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1973 Football Team 
10 Shaw QB 
12 Knight QB 
13 Wilkerson OB 
14 Yount QB 
15 Carter K 
16 Jones K 
20 McKowen SE 
21 Tryens s 
22 Edwards RB 
23 Jones WR 
24 Bischof DB 
25 Rucci WR 
26 Jones p 
27 Mustain s 
28 Allen RB 
29 Hairfield CB 
30 Hurley FLK 
·31 Gay FB 
32 Crossman FB 
33 Smith FB 
36 Laprete s 
38 Saytshur DB 
39 Schaaf DB 
41 Saunders DB 
42 Palazeti RB 
43 Craig FLK 
45 Newby RB 
47 Shelton CB 
49 Rossi DB 
50 Clayton c 
51 Kelley LB 
52 Mock LB 
53 Moorehead LB 
54 Morgan MG 
55 Perez c 
56 Moye OT 
58 Amrhein MG 
59 Rodgers LB 
60 Amrhein OG 
61 Costello LB 
62 Eubank OG 
63 lngrao OG 
64 Little OT 
65 Cones OG 
66 Garcia OT 
68 Shiflett OG 
70 Feeley OT 
71 Jacobs OT 
72 Elam OT 
73 Burgess MG 
74 Owens OT 
76 Daniel OT 
77 Costello OT 
78 Branch OT 
80 Kizzar DE 
81 Call WR 
82 Rafferty TE 
83 Mahoney DE 
84 Sgroi SE 
85 Wagner TE 
86 Sowieta DE 
87 Pearson DE 
88 Mahoney SE 
89 Brown TE 
91 Horne DE 
Coaching Staff 
Frank Jones, Head Coach 
Jim Tait , Offensive Backs 
Dick Lage , Defensive Ends 
and Linebackers 
Jerry Foshee, Offensive Line 
Marvin Bass, Defensive Line 
Dave Braine, Defensive Backs 
Ray Tate, Freshman Coach 
Bill Kelly , Wide Receivers 
Gary Carlton, Trainer 
All - Southern Conference 
and All - American Honor 
able Mention Players 
J. Amrhein 
P. Kelly 
B. Laprete 
v. Moye 
L. Pearson 
B. Smith, Third Team 
All - American 
National Lineman of 
the Week 
Pat Kelly 
Blue - Gray Players 
P. Kelly 
L. Pearson 
B. Smith 
East - West Player 
B. Smith 
56 Football 
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'73 was the year when records were broken honors William and Mary game passed. But the season ended 
were bestowed and "fans" followed the team to with a 31-0 victory over W & M. and the UR spirit was 
"sellout" games. greater than ever against these rivals. 
For the first time in our 92-year history of football the The UR became a "powerhouse" of football in Vir-
University of Richmond was voted into the long - ginia. Laprete, Pearson, J. Amrhein, Moye, Smith, and 
coveted Associated Press Top Twenty poll. Kelly were named to the All-Southern Conference Team 
In the first three games "Kelly's" heroes became and the Honorable Mention All - American Team. Smith 
known as the "O" gang, while the "Bruisin"' Barties was named to the Third Team All - American, and Kelly 
mounted up their points, 42-0, 35-0, 42-0. became the Nation a Lineman of the Week after his per-
The peak of the season came when the Spiders beat formance in the WVA game. Kelly, Smith, and Pearson 
West Virginia for the first time in 12 years and the sec- played in the Blue - Gray game; Smith also went to the 
ond time in 17 meetings. annual East - West game; and Shelton played in the 
But the next week we lost to Northeast Louisiana American bowl. 
down in the "Bayou" and a lot became memories. The The season ended 8-2. It was a year for any college to 
Southern Conference title was still destined to be ours, be proud of. It ended with more people in the nation 
but then on that cold, awful day in Greenville, N. C., we knowing we're here, and less saying, "University of 
suffered a 44-14 defeat. Richmond? Where's that?" 
It seemed like a iovless end as the week before the -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~· I 
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With three games under 
their belts, the Spiders had 
yet to be scored upon by any 
team, while chalking up 118 
points of their own . The UR 
defense was number one in 
the nation against the rush 
and in scoring. 
In the opener against 
Davidson there was never a 
question of who would win. 
With a score of 42-0, the 
Wildcats were left trampled 
by Barty Smith's 109 yards of 
running and the super de-
fense headed up by Vic Moye, 
senior defensive tackle. 
Top. Jimmy Amrhein (60), Barty 
Smith (33). Center: Mike Mahoney 
(88), Harry Knight (12). Bottom : 
George Crossman (32) , Mark lngrao 
(63). 
Football 57 
Right: Barty Smith (33), Ty Wagner 
(85), Below: Dinky Jones (23), Below 
Right: Dave Yount (14), Ty Wagner 
(85). 
The next week the Spiders 
stayed at home to host the 
VMI Keydets, and again the 
opposition couldn't score. 
The 35-0 victory included four 
touchdowns due to VMI 
fumbles. There were a record 
number of seven recovered 
opposition fumbles in all. 
Safety Bob Laprete fell on 
two fumbles, intercepted a 
pass and fell on a blocked 
punt. Linebackers Pat Kelly 
and Billy Mock also reco-
vered two VMI fumbles each. 
Juniors Harry Knight and 
Dave Yount shared the 
quarter - backing duties, with 
Knight throwing two touch-
down passes and Yount 
another. 
58 Football 
Left : To m B . Costello (61), 
Below Le ft: .Barty Smith (33), 
Jimmy Am rhein (60 ), Below: 
Dinky Jo nes. 
One more game brought one more win, and the Spiders crushed Wake Forest 41-0. The UR 
defense set up three of-the four touchdowns in the second quarter , and as Frank Jones put it , 
" They got the ball for us and the offense pushed it in ." He added. " I really don 't think we have a 
problem with our offense. Seventy-seven points iri the first two games and 41 today isn 't bad ." 
Bobby Allen rushed 111 yards in 19 carries. " Kelly's Heroes" as the defense was now called , 
was making Richmond history- but then so was the entire team . 
Football 59 
Top: Dick Sowieta (86), Steve 
Moorehead (53), Bottom: Dave 
Yount (14), Ace Owens (74). 
Ace Owens saved the day - and 
the football game - for the Spiders 
when they defeated Furman, 20-17. 
With 3:49 remaining in the game, and 
Richmond trailing 17-13, Owens 
recovered a Furman fumble on their 
18-yard line . Five plays later Bobby 
Allen gave Richmond its winning 
touchdown. The game meant an end 
to the Spider's three-game shut-out 
string, but it also meant four straight 
victories in the season, and a tie for 
the Southern Conference lead with 
East Carolina. 
The margin was more comfortable 
in the 42-20 defeat the Spiders dealt 
Southern Mississippi in the Silver An-
niversary Tobacco Festival game. As 
City Stadium's audience of 20,000 
looked on, the Spiders tried to get 
some pass completions, which they 
weren't having much luck with for a 
good part of the game. But they kept 
trying, and Bobby Allen caught a 23-
yard pass and went on to snatch a 
pass from two Southerners which was 
intended for Mike Mahoney. Harry 
Knight completed nine of 24 passes 
for 158 yard during the game as well 
as running for 16 yards. 
60 Football 
Richmond's win over West Virginia, was 
a game that made history. And it didn't 
take the record homecom ing crowd of 
21 , 172 long to realize it. It was Rich-
mond 's 10th straight win over two 
seasons, and sixth in a row this year. Best 
of all, it won for Richmond the rating of 
20th in the nation in the Associated Press 
Top 20 poll. No other Spider team in histo-
ry could claim such an honor. To add to 
such honors, Linebacker Pat Kelly was 
named National Lineman of the Week, 
Southern Conference Player of the Week, 
and State Player of the Week. Kelly's 
Heroes picked off six Mountaineer passes, 
a new school record, Kelly himself inter-
cepted two passes and was in on 23 
tackles -11 individual tackles and 12 as-
sists, and knocked down four other 
passes. The Homecoming game, and the 
news the following week of Richmond's 
20th rating, gave Richmond fans a pride 
that they'd never known before. 
Top: Pat Kelly (51), Steve 
Moorehead (53), Left: Mike 
Mahoney (88), Below : Barty 
Smith (33), Bottom: Bobby 
Allen (28), Vic Moye (56), 
Ace Owens (74). 
Football 61 
Top: Orlandus Branch (78), Bob Laprete (36), 
Right: Barty Smith (33), Ramon Perez (55), 
Tom B. Costello (61). Center: Coaches - Tate 
Lage, Jones, Braine, Bass, Creasy, and 
Director of Athletic Public Relations - Soden. 
Left: Barty Smith (33). 
There was no joy among Richmond fans on Saturday night, October 27. The Spiders' record 
- 10 straight wins in two seasons and six straight wins this season - was over. It was 
enough to make even the toughest Richmond player wipe an imaginary speck of dust from his 
eye. The 14-8 catastrophe could very well have been a shut-out had not split end Mike 
Mahoney caught a deflected pass for five yards and scored with 50 seconds left to play. 
Speaking of the defeat, Coach Jones said , " Now we'll just have to get up off the floor." 
The Spiders did just that as The Citadel found out when they were trampled 27-0. " Bruisin' 
Barty" rushed for 206 yards while breaking five individual school records. He made three 
touchdowns - totaling twelve for the season and one more than the former record of eleven 
set by Walker Gillette in 1969. His season record for touchdowns rushing - ten, broke Billy 
Meyers' mark for last year. Smith's 72 points in a season broke the record of 67 made in 1961 
by Earl Stroudt. He also carried 420 times in his career, for 1,789 yards, again breaking 
Stroudt's marks of 400 carries for 1,767 yards. 
The next game, against East Carolina University, was the decisive game determining who 
would be the Southern Conference champions - and the Spiders decisively lost, 44-14. After 
a minute and 16 seconds of play, ECU made their first touch down. Richmond fought back with 
a 70-yard drive, ending in a 35-yard pass from Harry Knight to Mike Mahoney. Barty Smith left 
the game in the third quarter with a pinched nerve, as did Pat Kelly. One bright spot for the 
Spiders in an otherwise cold and sunless day, was the performance of Al Newby. He returned 
the last five kick-offs for 131 yards, an average of 26.2 yards a carry. 
62 Football 
Right: Barty Smith (33). Below: Mike Mahoney (88). 
Bottom Left: Mike Mahoney (88). Bottom Right : Don 
Kizzar (80). 
Richmond ended its football season in a big way - by 
stomping William and Mary 31-0. The overflow crowd es-
timated at 15,500 saw Barty Smith rush 25 times to 128 
yards, to become the greatest single - season rusher in 
Spider history - 797 yards to replace Billy Meyers' 763 
yards last year. He played despite the pinched nerve he 
had suffered previously, and sat out in the fourth 
quarter. Pat Kelly did not play, because of a pinched 
nerve, but his teammates on the "Zero Gang" earned 
their fifth shut-out in ten games. Offensively, the Spiders 
ran 87 plays and accumulated 461 yards. It was qu ite a 
day. 
Football 63 
UR - 21 
UR - 13 
UR - 17 
UR-6 
UR-7 
64 
VMI - 7 
1973 Freshman Football Team 
Corby Allen 
Doug Anderson 
Jerry Anderson 
Mike Andrus 
Chip Armstrong 
Dave Bayer 
John Beck 
Brad Benjamin 
Ron Blazinski 
Orlandus Branch 
Rickey Brown 
Guy Buttaro 
John Call 
Alfred Cicilioni 
Dave Clayton 
James Cones 
Steve Crocker 
Randall Falls 
Robbie High 
Miles Hill 
Bruce Hilling 
Fredrick Hines 
Robert Hogan 
Johnnie Jones 
Peter Karker 
Edvins Kreilis 
Lou Little 
James Mccaffrey 
Douglas McGee 
Michael Mc Clune 
Lloyd Milhon 
Frank Monahan 
Al Newby 
Kent Puryear 
Pitman Rock 
Thomas Schrinel 
Larry Shaw 
Keith Sickinger 
Marvin Smith 
Rick Sowieta 
Dave Sylvester 
Richard Walters 
North Carolina - 10 
Mass an utten - 31 
Fork Union - 13 
William and Mary - 6 
Football 
OT-DG 
G 
WR 
DB 
WR 
T 
LB 
c 
T 
T 
TE 
FB 
FLK 
G 
c 
T 
LB 
FB 
LB 
TB 
TE 
TB 
FLK 
PK 
LB 
HB 
T 
DB 
G 
T 
DE 
LB 
HB 
FLK 
DE 
s 
QB 
C-DE 
FB-LE 
DE 
DB 
QB 
Left: Vic Moye , Steve Bischof, Ed Amrhein , Pat Kelly, Lee Pearson . 
Seniors 
33 Barty Smith 
67 Tom Shiflett 
87 Lee Pearson 
85 Ty Wagner 
73 Scooter Burgess 
16 Jay Jones 
60 Jimmy Anrhein 
80 Don Kizzar 
84 Joe Sgroi 
53 Steve Moorehead 
77 Tom A. Costello 
21 Drew Tryens 
58 Ed Amrh e in 
56 Vic Moye 
36 Bob Loprete 
47 Mark Shelton 
51 Pat Kelly 
And it was quite a year. Winning 8 
out of 1 O games, achieving national 
ranking - it all means that next 
year's Spiders have a tremendous 
amount to I ive up to . . . 
Football 65 
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Basketball 71 

VARSITY TEAM 
Mike Sanford - Guard 
Carlton Mack - Guard 
Kevin Eastman - Guard 
Steve Catlett - Guard 
Dave Williams- Forward 
Aron Stewart - Guard 
Gus Collier- Center-Forwar 
Eric Gray- Forward 
Chris Buhrman - Guard-For 
Junior 
Varsity 
Basketball 
74 Basketball 
, V. Basketball; (left to right) Back Row: Jim Barfott (coach), Bill Vennart (manager), Schoonmaker, Sherman, Giesen, Steve 
ordon (ass't coach), Roger Nichols (trainer) Middle Row : Welsh , Buhrman, Woytowicz, Davis , Massie Front Row: Cauldfield, 
'right, Peebles, Hembree, Veazey Basketball 75 
76 Sports 
Wrestling and Baseball Teams 
Wrestling: D. Bonner, R. Johnson, B. Turner, W. Trant, Coach Pate, M. Hoover, A. Owens, S. 
Cracker, B. Bradford, M. lngrao, B. Peterson, P. Karker, Asst. Coach Powers, absent: W. 
Richardson, M. Semkew 
Baseball : Mitchell, Gillette, Owne, Francisco, Trevillian, Daly, Gordon, Boteler, Talley, Cross, 
Huss, King, Waguespack, Harris, Pedigo, Snead, Gwaltney, Reardon, Batten, Jones, Tober, 
Via, Gillette, Covington, Whitlow, Schrinel, Hunt, Dent, Hargrave, Vennari, Walton, Merritt, 
Atkinson , Chudoba, Vernon, Denning, Witt, Martin, Student Asst. Coach Nance, Coach Boone 
U. of R. Rugby Team 
University of Richmond Rugby Team 
Sports 77 
Boys' Swimming 
Boys ' Swim team , left to right - First row - Shadow, Guppy, Tom, Kip, Leon, Rock, Ort Man, Mayor, Mark, The Happy Hunter, John . Second 
row - 102, Brian, Gary, High, Ron , The Bod , Prim, Ace, Tiny Tim , Toad, Tom Coach. Third row - Coach Goug , Phil, Gal, J.B., Long Man, 
Tsunam i. 
78 Sports 
U. of R. Track Team 
Cross Country Team 
Track Team 
Sports 79 
80 Sports 
Richmond Golf and Tennis 
Golf: J. Satyshur, T. Carter, B. Judy, C. Nimmo, T. Johnson, J. Stanley, B. Bailey, B. Efird, 
absent : S. Lawson, J. O'Donnell 
Tennis: Snidow, Lehman, Hood, Leitch, Wilmot, Kimmel, Swann, Daniels, Jones, Coach Walker 
standing 
U. of R. Rifle Team 
Kneeling : D. Caulkins, M. Harmon. Back Row: SGM G. Higa, E. George, R. McPhearson, F. 
Haines, R. Surine, M. Redmond, J. Hunt (left to right) 
Sports 81 
82 Sports 
Girl's Athletic Association 
Girl's Athletic Association : first row : L. Hansucker, D. Bareford, M. Loizeau, N. Bennett, R. 
Reed, J. Donohue; second row: S. Sperry, C. Peake, A. Draine, D. Knudsen, R. Chappell, J. 
Willis, Dr. McMoran ; third row: J . White, D. Smith, J. Owen, L. Mitchell 
Girl's Archery Team 
Girl's Archery: D. Knudsen, L. Bell, D. Thurston, J. White, Miss Chapman, M. Rogers, S. 
Sperry, J. Donohue 
Sports 83 
84 Sports 
Girl's Basketball Team 
Girl's Basketball: 1st: B. Tisdale , J. Owen, S. Keyser, D. Knudsen, J. White 2nd: S. Sperry, J. 
Donohue, D. Bareford, S. Irwin, T. Ritchey; 3rd: G. Fisk , C. Butch , P. Clarke, B. 
Higginbotham, R. Chappell, J . Hanau. 
Girl's Swimming Team 
Swimming : 1st: C. Peake, B. Wheeler, S. Lum, C. Ruth, L. Cline, R. Dorrier 2nd: M. Petko, J. 
Wagner, S. Grizzard, K. Ferebee, B. Ritchie, C. Kennedy, T. Almarode, P. Jordan, G. 
Ulasiewicz, S. Fohl, J. Willis, Miss Massey 
Sports 85 
Girl's Tennis and Lacrosse Teams 
86 Sports 
Lacrosse: first row: G. Fisk, B. Higginbotham, N. Bennett, S. Sperry, S. Flippen, D. Smith sec-
ond row: J. Owen, A. Draine, C. Powell, J. Donohue, S. Grizzard, R. Reed, S. Irwin, J. Wilson, 
D. Boswell 
Tennis: first row: S. Schwartz, S. Richman, L. Hansucker, S. Deacon, M. Jones, second row: 
Miss Massey, L. Bell, K. Amaya, N. Bateman, M. Cooper, B. Tisdale, C. Peake, L. Carruth 
Girl's Hockey Team 
Hockey: clockwise: B. Higginbotham, J. Owen, J . Donohue, S. Sperry, R. Chappell, S. 
Schlagle, S. Irwin, R. Adiar, K. Gordy, N. Bennett, J . Willis, R. Griggs, D. Knudsen , R. Reed , M. 
Petko, A. Draine, G. Fisk, Miss Chapman 
Sports 87 
88 Sports 
The 
University 
of Richmond 
Cheerleaders 
1974 Cheering Squad 
Kathy McKee Wayne Fisher 
Diana Blackburn Andie Eichberg 
Katie Shutz, Capt. Derrick Hayman 
Terrie Heilman Diana Barnes 
Debbie Smith Eddie Nash 
Debra Julian Sidne Stockman 
Butch Hester 
Sports 89 
90 Sports 
Freshmen 
Cheerleaders 
Freshman Cheerleaders - Left or Right - K. Saupe, M. Gregory, J. Baskerville , K. Woody, K. Lewis, C. Jacobs, D. Hinton , S. Kent. 
Sports 91 


94 Administration 
The U of R: 
The Richmond 
Community 
The goal of the "Our Time in His-
tory" program is to make the Uni-
versity of Richmond one of the 
finest, small universities in the na-
tion. 
The University has one mission: 
to make available the best academ-
ic program to its students. This 
learning process takes place in a 
very special setting. In an era of 
bigness, the University remains 
small so as to focus on the individ-
ual. 
The University is proud that such 
a large number of its graduates 
remain in the community. For ex-
ample, one out of every two at-
torneys in the Richmond area is a 
graduate of the University. Be-
yond statistics, it is impossible to 
measure the influence of the Uni-
versity on students,and their sub-
sequent influence on the communi-
ty. 
Administration 95 
Q: What, in your opinion, does 
the "Our Time in History" pro-
gram mean to the University? 
How is the incoming money 
affecting the University? 
A: "The University is definitely at 
a crossroads because of the 
Robins gift and the "Our Time 
in History" campaign. With 
these ·funds, the University 
should be able to obtain an 
outstanding faculty and facili-
ties which will permit the Uni-
versity to become one of the 
best small universities in the 
country." 
Q: Regarding the constant rises 
in tuition and fees, are schol-
arships and rises in fees 
being balanced? 
A: "Because of inflation, we 
must have more income to 
keep operating on the same 
level. Student aid is being 
increased each year; and next 
year we expect to increase 
that amount. We realize that a 
number of currently enrolled 
students cannot pay the 
increase, and we want them to 
receive more financial aid so 
they can remain in college." 
Dr. Wheeler 
Charles H. Wheeler, Ill 
Treasurer 
6 Administration 
William J . Rhodes, Jr. 
Business Manager 
C.E. Glassick, Provost 
" We have a very solid, but 
conservative academic policy. 
With the physical plant we will 
have, I believe we can have 
one of the truly outstanding 
programs, one of the finest in 
the nation." 
"Decisions in academic life 
are made very slowly. But I 
think we must administer so 
that everyone understands the 
potential we have. We must 
have a total concern for 
learning, not only teaching, 
but learning. We need to have 
close, meaningful interaction 
between students and faculty. 
The finest small university 
is a totally different thing than 
the finest large university. To 
have the finest large universi-
ty, we would have to start all . 
over again, and it would be a 
foolish thing not to build on 
what we have. 
Another thing I am willing 
to speak out on is coordinate 
education . I think it. must be 
preserved and enhanced. 
We are also in a metropol-
itan setting, and we should 
make better use of it. The 
student should become ac-
quainted with the real world 
and his upcoming role in it." 
Dr. Glassick 
Dr. Edward C. Peple 
Dean of Graduate School 
Dr. Austin E. Grigg 
Dean of Richmond College 
"The goals of Richmond College 
are those of the University of 
Richmond. I hardily endorse the 
idea of university, rather than the 
smaller colleges, although I 
believe that there is more oppor-
tunity for leadership within the 
colleges. 
Private education will ·focus 
more and more on the needs of 
the students, while state colleges 
and universities are oriented 
toward mass education. There will 
be more honors programs and in-
dividual work here. 
When the new Student Union is 
completed, there should be much 
more feeling of unity and of one 
campus. The hub of the campus 
will then be at the head of the 
lake, and should bring it all 
together. Students won 't feel that 
they have classes at North Court 
or at South Court, or the Rich-
mond side, but classes at the Uni-
versity. Eventually, there will be 
one placement office for both men 
and women. 
Our increasing facilities will 
help the students and faculty. I 
like to think of the University of 
Richmond as one school striving 
to the first class." 
Dean Grigg 
Dr. R.A. Mateer 
Dean of Students, Richmond 
Mary Louise Gehring 
Dean of Westhampton College 
"Our Time in History" 
means as much to Westh-
ampton, if not more, than it 
does to any other of the 
colleges here. The major con-
struction proposals, such as 
the addition to the library and 
the new science center, are 
certainly facilities women will 
enjoy as much as men. The 
program for student scholar-
ships and for endowed faculty 
chairs will benefit us also. 
I do not think I have noticed 
any drastic attitude changes 
among Westhampton students 
and faculty during the recent 
renovation program. Everyone 
has been marvelously cooper-
ative during the housing and 
classroom difficulties of the 
fall semester. I would surely 
like to commend both groups 
for their splendid attitude. 
Several years ago, when 
discussion first began about 
what has become the Gray 
Court, the whole idea was to 
make Westhampton more 
nearly a residential college. 
For years, 40% of our 
students have had to com-
mute if we were to maintain 
an enrollment of approxi-
mately 600. I see Gray dormi-
tory meaning that approxi-
mately 80% of our 600 enroll-
ment can be housed on 
campus. Thus, Westhampton 
is an integral part of "Our 
Time in History." 
Dean Gehring 
Clara M. Keith 
Dean of Students, 
Westhampton 
Administration 97 
Dr. C.J. Gray 
Dean of Adm inistrative 
Services 
Mr. C.W. Patterson, Ill , 
Assistant to the President 
98 Administration 
J 4 
IQ II 
11 tfi 
Mrs. Catherine C. Emanuel 
WC Registrar 
Mr. James L. Ferrell 
Personnel Officer 
Allen W. Fredd 
Director of Financial Aid 
Gertrude Arnall 
W.C. Dietician 
"Everybody must work to make 
this Our Time in History. A lot of 
fine educators and people with 
outstanding qualities have 
worked so far to make it so. 
"I wi 11 always think that 
Westhampton will be outstanding 
and will retain its individuality. My 
loyality is to the whole university. 
It is like brother and sister, you 
couldn't be loyal to one without 
being loyal to the other. I do just 
as much for the University as I do 
for Westhampton. But the future is 
up to us. 
"There is need for change in 
the food service to accomodate 
more girls. In food service the at-
titude of students depends on 
good, wholesome food, the variety 
and taste as well. I would like to 
see more unity in the food ser-
vices. 
"And I don't think I just serve 
food. Regardless of what depart-
ment you're in, you have to give a 
little extra. You have to do more 
than just your job." 
Dr. William Leftwich 
Director of Student Services 
Academics 99 
Dr. Harold G. Wren 
Dean of Law School 
"This is the Law School 's 
time in history as much as it is 
the rest of the University's. We 
are trying to build a top notch, 
small law school with quality 
and lots of options for those 
who come here . 
What is small? has to be 
decided upon, first. We agreed 
on about 350. It is not so much a 
magical number as it is a 
number where we can retain a 
school in which every student 
maintains contact with the fac-
ulty. 
We have an expansion of our 
clinical programs as well as a 
large number of new programs. 
I have strived to make the law 
school an inherent part of the 
University. The school is thus a 
part of our service to the Uni-
versity and we want it to work 
the other way, too." 
Dean Wren 
"The principle objectives of 
the School of Business Adminis-
tration are: to provide a profes-
sional college education de-
signed to attract qualified 
students and prepare them to 
meet the present and future 
challenges of a complex and 
dynamic world; and to assist in 
the development of the individu-
al in a Christian environment to 
become a more useful citizen . 
100 Administration 
Based upon a broad back-
ground in the arts and 
sciences, the SBA program is 
designed to provide knowl-
edge and understanding of 
the fundamentals common to 
business enterprise, with the 
opportunity to specialize in 
one or more areas of study. In 
the near future, the SBA 
hopes to launch a Master of 
Business program, and con-
tinue to improve the existing 
facilities." 
Dean Robins 
Dr. W. David Robins 
Dean of School of Business 
Dr. James A. Moncure 
Dean of University College 
Mr. Thomas N. Pollard, Jr. 
Dir. RC Admissions, Registrar 
Miss Mary Ellen Anderson 
Dir. WC Admissions 
Dr. Edward F. Overton 
Dean of Summer School 
Mr. Max C. Graeber 
Asst. to the Dean 
Mr. Randolph H. Walker, Jr. 
Dir. Public Information 
"Our Time in History" pro-
gram has affected the Universi-
ty's image by showing the 
public that the University of 
Richmond is a moving, vital 
organ. The campaign, by its 
very nature brings us into a light 
in which they have never seen 
us before. This applies to the 
external image formed by the 
city, state, and nation as well as 
the internal image formed by 
the students themselves. 
We are able, therefore, to do 
what the Robins wanted us to 
do when they gave the Universi-
ty a $50 million gift. Without this 
campaign, we could not fulfill 
their wishes. We cannot hide 
our light under a bushel." 
Mr. Walker 
Mr. 8. Frank Jones 
Director of Athletics 
" It is my belief that a strong 
athletic program creates for the 
young man a discipline that is 
vital in America today. 
The athletic program at the 
University of Richmond is prob-
ably at its greatest peak in the 
history of the school. Th is is 
primarily due to recent suc-
cesses in football and baseball, 
and with the addition of the 
Robins Center, basketball, in 
particular should move in a for-
ward direction. This building 
also allows new sports to be 
added to the program, like 
swimming and wrestling. New 
track and tennis faci lities will 
add lustre to these sports. Our 
time in history promises a bright 
outlook for the future. " 
Coach Jones 
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Mr. Donald Spriggs 
Dir. of the Robins Center 
Mr. H. Gerald Quigg 
Exec. Dir. Development Office 
102 Administration 
Mr. Rudolph M. Peterson 
Supt. Buildings and Grounds 
Miss Annie R. Bennett 
Dir. Buildings and Grounds WC 
Mr. Robert C. Dillard 
Security Chief 
"There is apparently a greater 
lack of problems this year that we 
have had in past years. Thefts 
have been cut roughly 80% as 
compared to last year. We have 
been handling more calls this 
year, but they have been service 
calls instead of security calls. 
Although the campus police 
force is small, I feel that we are 
adequate to do the job that has to 
be accomplished at the Universi-
ty." 
Chief Dillard 
Mathematics 
Dr. E. Hesch,chrm. 
Dr . L. McRae 
Dr . N. Withers 
Dr . N. Atkins 
Dr. C. Monk 
Mrs. D. Willet 
Mrs. M. Stokes 
Mr. F. Key 
Dr. J. Bowen 
Dr. E. Grable 
Mr. P. Bahler 
Dr. J. Kent 
Dr. Wheeler 
Dr. E. Hesch, chairman 
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Chemistry 
Dr. A. Powell, chrm. 
Dr. J. Worsham 
Dr. R. Mateer 
Dr. R. Topham 
Dr. S. Clough 
Dr. W. Myers 
Mr. R. Bell 
Dr . S. Gillespie 
Dr. J. Harris 
Dr.L. Vance 
Dr. W.A. Powell, chairman 
Physics 
·Biology 
Physics 
Dr. J . Taylor, chrm. 
Dr. A. Campbell 
Dr. J. Seaborn 
Dr. W. Major 
Biology 
Dr. West, chrm . 
Dr. J. Bishop 
Dr. J. Decker 
Dr. F. Leftwich 
Dr. W. Rheims, Jr. 
Dr. N. Rice 
Dr. G. Schaeffer 
Dr. J. Strickland, Jr. 
Dr. W. Tenney 
Dr. D. Towle 
Dr. W. Woolcott 
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Political 
Science 
Dr. A. Gunlicks, chrm. 
Dr. J. Outland 
Dr. J. Monelan 
Dr. T. Morriss 
Dr. T. Vocino 
Dr. E. West 
Dr. R. Horgan 
Languages 
Dr. J. White, Chrm. 
of Ancient Language 
Dr. Talbot Selby 
Mr. S. Wheeler 
Dr. S. Johanson 
Dr. R. Marcone, Chrm. 
of Modern Language 
Dr. R. MacDonald 
Dr. W. Marr 
Mrs. F. Ravaux 
Prof. W. Skinner 
Dr. R. Terry 
Dr. G. Adreau 
Dr. T. Anderson 
Dr. H. Cardounel 
Dr. A. Dawson 
Mrs. J. Dunford 
Mr. H. Farmer 
Mrs. J. Francis 
Mrs. P. Hart 
Mr. D. Hartman 
Dr. N. Larkin 
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Music 
Philosophy 
Dr. B. McMurtry, Chrmn. Music 
Mr. J. Erb Dr. F. Neumann 
Mr. J. Larkin Mrs. C. Pendleton 
Dr. W. Smith Mr. J. Moore 
Mr. B. Stevens Ms. B. Bullock 
Mr. J. MacKey Mr. J. Schiele 
Mr. H. Rutty Mr. Christianson 
Mr. N. Mucklow, Chrmn. Philosophy 
Dr. G. Brockway 
108 Faculty 
Mr. Mucklow, Chairman Dr. B. McMurtry, Chairman 
Art and 
Speech 
Speech Department 
Mr. Newton 
Dr. J. Welsh 
Dr. W. Lockey 
Dr. J. Tarver, chrmn. 
Mr. R. Frank 
Art Department 
Dr . C. Johnson, chrmn. 
Mrs. A. Smith 
Miss B. Thompson 
Mrs. J. Campbell 
Faculty 109 
Religion 
Journalism 
Dr. P. Hart, Chrmn. Religion 
Dr. R. Alley 
Dr. J. Robison 
Dr. F. Eakin 
Dr. 0. Robison 
Dr. Edward W. Swain, Chrmn. Journalism 
Mr. C. Fishburne, Ill 
Mr. J.E. Dunford 
Dr. P. Hart, Chairman 
Dr. E. Swain, Chairman 
11 O Faculty 
Psychology 
Dr. J. Tromater, Chrmn. 
Dr. W. Walker 
Dr. B. Shelley 
Dr. K. Blick 
Dr. J. Preston 
Dr. R. Tucker 
Dr. E. Tiller 
Mrs. J . Dickinson 
Dr. F. Kozub 
Dr. L. Finch 
Dr. J. Tromater, Chairman 
Faculty 111 
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R.C. English 
and History 
Dr. H. Daniel, Chrmn. History 
Dr. E. Bogle 
Dr. E. Bolt 
Dr. D. Evans 
Dr. J. Gordon 
Dr. P. Harahan 
Dr. W. Ryan 
Mr. C. Nunn 
Mrs. A. Sanders 
Dr. B. Westin 
Dr. I. Brown, Chrmn. English 
Mrs. Cecil 
Dr. Wells 
Dr. Greer 
Dr. Taylor 
Dr. Boggs 
Dr. McDill 
Dr. Gunter 
Dr. Peple 
Dr. Dickerson 
Dr. Duckworth 
Mr. Walsh 
Dr. Beacham 
Dr. I. Brown 
Chairman of RC English 
W~ C. History 
and English 
English Department 
Dr. G. Christopher 
Mrs. M. Edwards 
Dr. J . Evans 
Dr. E. Penninger, chrmn . 
Mr. F. White-
History Department 
Dr. F. Underhill , chrmn. 
Dr. F. Gregory 
Dr . J. Rilling 
Dr. W. Thorn 
Faculty 113 
Sociology 
and Education 
Dr. Overton, chm. Education 
L. Flora 
B. Eicher 
M. Williams 
J. Moncure 
Dr. J. Sartain, chm. Sociology 
H. Stewart 
C. Wingrove 
H. McCain 
E.Roache 
J. Theyer 
114 Faculty 
Col. B. Harmon, Chairman 
ROTC 
Col. B. Harmon, Chrmn. Military Science 
Major E. Dolman 
Cpt. L. Burns 
Cpt. J. Schantz 
Cpt. W. Wentz 
SGM R. Zane 
SGM G. Higa 
SFC A. Owen 
SSG E. Temple 
Faculty 115 
R. C. and W. C. 
Phys. Ed. 
R. C. Physical Education Department 
Mr. E. Jordan 
Mr. L. McNeal 
Mr. F. Hardy 
Mr. Eastman 
Mr. Tobin 
Dr. R. Humbert, Chrmn. 
W. C. Physical Education Department 
Dr. J. McMoran, Chrmn. 
Miss A. Chapman 
Mrs. F. Wessels 
Miss E. Massey 
Dr. J. Rohaly 
116 Faculty 
University College 
Dr. T. Berry 
Dr. R. Chewning 
Mrs. G. Childers 
T. Cousins 
Mrs. J. Dunford 
Dr. B. Griffin 
Mrs. G. Gurney 
Dr. G. Harahan 
Mr. W. Kirk 
Mrs. B. McLaughlin 
Dr. S. Moak 
Dr. R. Nicholson 
Mr. W. Perrine 
Dr. J. Preston 
W.F. Ryan 
H.C. Smith 
Dr. W. Taylor 
Dr. H.M. Ward 
Dr. D. Weiss 
Mrs. E. Wells 
Dr. E. West 
Dr. B. Farmer 
Dr. J.A. Moncure, Dean of UC 
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Dean H. Wren 
Dr. J. Johnson 
Mr. C. Davis 
Mr. H. Snead 
Law 
School 
Mr. J .. Shackleton 
Mr. R. Bacigal 
Mr. C. Friend 
Mr. R. Balwin 
Mr. D. Loby 
Mr. R. Booker 
Mr. B. Bradhan 
Dr. H. Bryson 
Mr. D. Cohn 
Mr. G. Leedas 
Mr. A. Moenssens 
MJ 
,fACl 
' 
School of 
Business 
Albert Bettenhauser 
Dr. Frank Bird 
Rex Cottle 
Dr. Fayne Edwards 
Dr. David Ekey 
E.E. Ford 
Dr. Bob Hodges 
Dr. Virgil James 
Dr. Philip Jones 
Dr. Clarence Jung 
Roger Leonhard 
Dr. Robert Partain 
Dr. David Sparks 
Dr. Russell Warren 
Dr. David Whitaker 
Faculty 119 
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The University Players 
The Plays: The Student Prince 
122 Performing Arts 

124 Performing Arts 
The Effect of Gamma Rays on 
Man - in - the - moon Marigolds 
The Boys in the Band 
Performing Arts 125 
Blood Wedding 
The University of Richmond Band 
The University of Richmond Band 
Performing Arts 127 
U~ of R. Scola 
The University of Richmond Scola 
128 Performing Arts 
U. of R. Choir 
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University Choir : K. Kessler, Shaggs, Pierce, Kirkland , Fernald, Cobbs, Edwards, Johnson, 
Falk, Nelms, Picard, Taylor, Giammitorio, French, Stanley, Kline, Wood, Taylor, Anthony, 
Amowitz, Snead, Goodwin, Masencujo, Ladd, Rogers, Grimes, Conley, Keener, Hurley, Wood, 
Ryland, Wagner, Robinson, Potter, Rex, Shoemaker , Lyons, Lucas, Keener , Wyant, Ligon , 
Simpson, Standridge, Graham, Baker, Ferguson , Pappas, Ivey, Ashley, Grissom, Anderson , 
Rosser, Bauer, Proper! , Dunford, Callahan , Erb. absent: Higginbotham, Whiteway 
Performing Arts 129 
W. C. ~Aquanettes 
Aquanetts, Front row - L. Hankins, A. Blakey, M. Kidwell, L. Robinson, S. Enscore, K. Soupe, G. Davia, P. Marston, N. Edwards. Second row 
- G. Wendell , R. Adair, S. Stone, B. Major, C. Smith, S. White, R. Daley. Third row - S. Fohl, C. Luttrell, F. Henderson, C. Shreffler; K. 
Ramkey, P. Watson. 
130 Performing Arts 
Karate Club 
Karate Club (Advanced) 
Karate Club (Beginners) 
Interests 131 
Orchesis 
Orchesis: A. Cherry, D. Thurston, K. Porter, K. Falk, K. Parker, K. Rockefeller, C. Foutch, R. 
Giamittorio, F. Wessels, D. Hi no, M. Loizou. 
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Business School 
Junior and Senior Officers 
,,.. 
SBA Senior Class Officers : B. Ritko, M. Bender, K. Weaver, W. Berny 
SBA Junior Class Officers: N. 
Day, J. Ennis, C. Scott, D. 
Barnes 
134 Government 
L. to R. - L. Lilley, Sec .; L. Fernald , Song Leader: N. Nelson, V. Pres.; J. Brantley, Hist. ; D. Macllroy, Town Rep. ; C. Ridgeway, Pres. ; 
A. Gordon, Treas. Missing from picture :J. Willis, Soc .-Cul. Ch. ; J. Donohue, A.A. Rep . 
Seated: J. Waaner. Pres. Standing: L. to R. - N. Matthias, His. : C. Hall. Sona Leader; N. Manson , V. Pres.: M. N. Blanton , Treas .; B. 
Major, Soc.-Cul. Ch. ; J. St. John , Town Rep. Missing from picture: S. Heffner, Sec. ; L. Mitchell , A.A. Rep. 
w. 
C. 
c 
L 
A 
s 
s 
of 
'74 
J 
R. 
c 
L 
A 
s 
s 
of 
'75 
W. C. Freshman and Sophomore Class Officers 
Freshmen class officers, front row - M. Beth , treasurer, P. Little, V. P. Second row - D. Bareford, AA rep., K. Whitehouse, songleader, D. 
Graham, town rep., M. Gregory, Sec. (Not pictured,---- R. Dorri er, pres.) 
Sophomore class officers, left to right - D. Smith, AA rep., H. Gronn, tres., P. Lum, hist., C. Peake, pres, L. Garnett, Soc-cult. coord., M. 
Radivojevic, town rep ., K. Lambert , v.p., L. Chamouris, Sec., (T. Jeffries, song leader) 
136 Government 
R.C. Senior and Junior Class Officers 
Sr. Officers: (I. tor.) Blake Adams, Al , Walker, Mike Neuman 
Jr. Officers: 
George Stokes 
Ace Owens 
Jarman Th igpen 
137 Government 
Soph. Officers: R. Franey, D. Docherty. 
138 Government 
R.C. Sophomore and 
Freshman Class Officers 
Fresh. Officers: B. Cavedo, 
U.S.G.A. and R.C. Honor Council 
USGA: B. Speas, M. Ponder, J . Poston, E. Christian, M. Loizou, J. Dagenhart, L. Osbourne, S. 
Sowell 
R.C. Honor Council: R. Sexton, L. Armstrong , P. Foltz, F. Morgaw,1). Schreares, B. Ellwood, P. 
Hauser, B. Poston 
Government 139 
Law School Paper and IFC 
Law Paper: B. Graves, J. Stafford, L. Jones 
Law School IFC: H. Hirsch, T. Olivien, L. Barry, L. Demsky, B. Ricks, C. Bolling. 
140 Government 
Business School SGA 
Business school SGA: J . Morris, A. West, R. McClure, C. Schreffler Richmond SGA 
Government 141 
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National Moot Court 
and McNeil I Law Society 
National Moot Court :F. Whitworth, D. Reid, R. Bennett, T. Olivieri 
McNeill Law Society: J. Williamson, G. Consolvo, D. Laing, B. Bayl iss, P. Gluchowski , E. Bis-
coff, W. Meeks, absent: 0 . Melchionna 
Honor Court and Law Review 
Honor Court: B. Nanc, H. Hirsch, H. Lawlor, R. Mynes, T. Batzli, B. Pumphrey, G. Denton ab-
sent: B. Lampeth, T. Palmer 
Law Review: G. Conslvo, D. Laing, H. Lawlor, E. Beck, G. Rupe, W. Bayriss, E . . Bischof, J. 
Williamson, R. Perrow, J. Colan, P. Gluchowski, J. Herbig, C. Cross, D. Reed, S. Kapf~n 
Government 143 
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Delta Theta Phi Law Fraternity 
Delta Theta Phi Law Fraternity: S. Del Vecchio, D. Ashbaugh, B. Gould, A. Kline, J. Apagar, G. 
Smith, F. Morton, J. Lumpkin, L. Trull, T. Oliveri, W. Erwin, J. Nere, P. Holler, E. Parsons, G. 
Rosenberger, D. Beach, J. McDorman, J. Nelson, J. Vaughn, D. Summerfield, S. Newby, L. 
Gilman, G. Richardson, C. Ware, L. Barrow, S. Walker, M. Oglesby, H. Hirsch, J. Buonassiss1, 
W. Meeks, L. Durnya, K. Newsom, M. Cody, T. Barnett, C. Colville, P. Buford, J. Fritz, T. 
Dunham, S. Fulton, P. Bell, J. Stafford, S. Mansfield, C. Witmeyer, R. Militello, W.McGowan, 
W.R. Kloeti, R. Bolling, A. Jones, J. Sencer, J. Hutt. 
SBA Honor Council 
P. Innes, D. Trevillian, B. Hogg. Standing : T. Watkins, R. Horuff, S. Cannon 
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I nterf ratern ity Cou nci I 
I. to r. K. Pretlow, C. Hefelbower, B. Jones, T. Jones, F. Aronica, M. Moore, M. Lubin, G. 
Slappey, B. Legum, T. O'Connor, D. Hatcher, G. Johnson, R. Boyd, S. Mccardle, C. Vonif, J. 
O'Brien, J. Ennis, C. Cummings, K. Hutchinson, H. Price, T. Bailey. 
SBA Senators 
SBA Senators: 1. to r.: D. Piacentini , S. Mitchell, R. Nashold, D. Blankenship, M. Gabel 
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W. C. Cabinet and Executive Board 
Cabinet- H. Armstrong, V. Brodie, T. Almarode, K. Hutcheson, S. Hopkins, K. Gregory, T. Marston, M. Schoonover (N. Toms). 
Executive Board, Front row - V. Brodie, D. Powell, J. Wagner, N. Toms, K. Wood, Second row - J. Thorpe, C. Peake, C. Ridgeway, S. 
Hopkins, T. Marston, R. Dorrier, S. Sperry, A. Martens, M. Shugart, T. Almarode. 
148 Government 
W. C. Dorm Councils 
North Court Dorm Council - B. Ritchie, C. Chittum, M. Schoonover, C. Ruth. L. Price, K. Bursey. 
South Court Dorm Council - K. Mclain, J . Benthall , T. Almarode, Standing- Freshman rep .. L. Stanley 
Government 149 
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W.C. Judicary Board and Senate 
Judiciary Board; seated 1 tor: K. Hunnicutt, M. Ford, C. Goode, J. Ferrell, T. Marston Standing 
I tor: D. Lewis, M. Kidwell, R. Adair, M. Schoonover, L. Samples 
W.C. Senate: K. McCarthy, P. Newton, L. Littleton, N. Toms, C. Houching, L. Lilly, S. Hefner, F. 
Henderson, V. Brodie, C. Chapman, A. Bowdler, J. Owen, C. Hall E. Taylor, N. Nelson, D. Bos-
well, A. Daniels 
L. to R. - S. Brock, E. Watts, C. Murphy 
Seated: L. To R. - L. Goodwin, P. Marston, J. Johns, B. Fidler, P. Petelchuk, H. Armstrong, Chairman. Standing : L. to R. - S. Lucas, K. Snead, C. Lowe, R. Renfro. Missing from picture: L. L. Hankins, C. Byrd. 
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Kneeling : E. Meek, B. Hargrove, A. Garland, E. Haden, B. Fidler, C. Lowe, B. Major, H. Duval. Standing : L. To R. - l. McKeel, S. Lindler, E. Early, B. Carr, L. Price, J. Panko, L. Mitchell, M.A. Liggan, E. Christian, R. Renfro, N. Carter, S. Burhman, C. Chapman, C. Creasy, R. Daley, N. Matthias, S. Stanton, F. Henderson, C. Chittum, M. Calish, M. Alley. Missing from picture: M. Chin, N. Dow, J. Elmer, S. Enscore, L. Fox, C. Hall, J. Johns, N. Wilkin, B. Tisdale. 
Sitting : L. to R. - K. Horne, G. Ulasiewicz, M. Radivojevic, C. Byrd, H. Gronn, D. Hino, C. Peake. Standing: L. to R. - C. Magee, B. Coram, N. Kirkland, D. Smith, D. Skaggs, P. Marston, L. Goodwin, P. Green, E. Taylor, A. Whited, B. L1ggan, C. Kaye, E. Russell, B. Higginbotham, K. Lambert, J. Wilson. Missing from picture : M. Binns, K. Bursey, L. Pitzer, B. Turner, P. Wagner . 
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154 Media 
The Web 
Editors: N. Carter, B. Selph, D. Williams (editor), B. Fidler, G. Stokes, P. Lum (associate edi-
tor), J . Davanzo (associate editor), R. Snyder 
The 1973-74 Web Staff 

The Collegian 
The 1973-74 Collegian Staff 
J . Lassiter, editor 
156 Media 
Media 157 
WCRC -600 
The Voice 
of Richmond 
158 Media 
The 1974 
Messenger 
The 1973-74 Messenger staff 
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Westhampton College Nostrae Filiae 
Nostrae Filiae, Front row: C. Byrd, J. Baskerville, S. Flippen, R. Adair, J . Edwards, C. Barefoot. 
Second row: E. Small, A. Tullidge, L. Epps, L. Hankins, K. Gordy, P. Lum, E. Early. 
Interests 161 
Joan Davanzo , Home-
coming queen for 1973 at 
the University of Richmond. 
U. R. Homecoming: 1973 
Homecoming Court 
Sarah Hopkins, Westhampton College Betsy Hargrove, Sigma Alpha Epsilon 
Martha Schoonover, Lambda Chi Alpha Ellen Early, Phi Delta Theta 
Interests 163 
Prof. Van A. Harvey, Univ. of Pennsylvania 
James McArthur 
164 Interests 
Guest Speakers 
at the U. of R. 
Davin Stahl (left) and Larry Bernstein 
Doc Severinsen 
Stuart Eudal I, on the energy crisis Morris Cecil 
Interests 165 
ROTC 

Interest Groups 
The Society for the Advancement of Management 
I l 
Debate Team Organization for Black Awarenes~ 
Young Women's Christian Association 
168 Interests 
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Phi Kappa Sigma 
Somewhere else: 
J. Riekehoff 
W. Perez 
D. Unger 
G. Barham 
R. Thomas 
C. Blackburn 
D. Denton 
D. Malone 
D. Turner 
F. Butler 
W. Hyer 
S. Smith 
C. Bell 
L. Barthurst 
D. Silver 
One hundred years plus one, and going strong . . . the year of the "I" 
.. so let it be, and it was good ... ARN goes down and out . .. the Willie 
Treatment returns .. , Wilson plays it cool ... not once, not twice, not 
even three times but four times! The Sherman Memorial Dick Award . . . 
Hot Dog gains his true status-Omercron ... Shore numbers increase .. . 
our Jew returns ... the Spic brings another into the fold . . . intermurals 
not up to par ... campus sharpshooters in '73 .. . some Willie hatred ... 
could there be any kind words from Dorton? ... Simpson just can't stay 
away ... Blow Fu ... The Year of The Bald Eagles ... The Snatchers win 
... Black and Gold and Red and White still closest two on campus . 
Skull and Bones forever. 
1. J. Williams 
2. D. Johnson 
3. R. Boyd 
4. D. Sawyer 
5. D. Smith 
6. B. Fletcher 
7. R. Hawkins 
8. C. Irvin 
9. M. Hillard 
10. D. Kelly 
11. D. Maryland 
12. L. David 
13. M. Wilkerson 
14. T. Lewis 
15. F. Kirk 
16. S. Norris 
17. H. Dorton 
18. P. Cline 
19. G. Irvin 
20. B. Johnson 
21. M. Davis 
22. H. Parker 
23. G. Johnson 
24. L. Barden , 
Sweetheart 
25. B. Chaffin 
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1. Clay Heflebower 
2. R.J. Nutter 
3. Mike Haskins 
4. Ned Thomas 
5. Ken Alcott 
6. Al Southall 
7. Charlie Otstot 
8. Ray Ozyjowski 
9. Jack Clark 
10. Neil Akers 
11. Billy Lewis 
12. John Lantor 
13. Marvin Smith 
14. Herb Edwards 
15. Jimmy Amrhein 
16. Rudy Hetzer 
17. Thorny Chilton 
18. Tim Weir 
19. Bill Frazier 
20. John Coelho 
21. Kevin Purdue 
22. Bobby Dail 
23. Kav Zuraw 
Rush ... Two Puffs ... Ride Pledges 
Ride! ... Hot wheels and Cindy are back 
... Bowling team has high times! .. . 
Miguel's black pussy! ... All-right, All-
right, All-right . . . Longwood attends 
Wednesday night anatomy classes . .. 
Clay moves to UVA ... Homecoming-
Lantor has a date! ... Rigged raffle 
again . . . Bushpeekers get wet! . .. ln-
tramurals-powerful ! .. . 2nd Annual Mud 
Slide ... Orphans Party-Brotherhood! 
. . . Mr. Merkantroid gets leg lifted-
pledges ... Andy brings own toothbrush 
.. . The Reverand and his chicken ... 
Friday Beer-Fools ball ... Dream Girl-
Frayser reminds Moore . .. Three get the 
Christmas tree! ... Lewis! .. . Roll Chi-
No. 1 as always ... and Teddy Bear-
Number One in)'our heart! ... 
24. Sammy Deford 
25. Mike Moore 
26. Blackie Gordon 
27. Thor Temple 
28. Gary Gibson 
29. Kenny Dickinson 
30. Mike Lubin 
31. Rick Schomo 
32. Doug Lewis 
33. Paul Smiley 
34. Stan Dameron 
35. Tucker Borden 
36. Tony Offutt 
37. Fred Haines 
38. Mike Lapsley 
39. Kenny Powers 
40. Tom Ellis 
41. "Frat Cat" Whitey 
Not Pictured 
Ray Francis 
Earl Dickinson 
Dave Newcomb 
Marc Sisser 
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Kappa Sigma 
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1. O'Hallahan 
2. Bowman 
3. Sutherland 
4. Overden 
5. Howard 
6. Hutchinson 
7. Brownley 
8. Thompson 
9. Hall 
10. Beck 
11. Anderson 
12. Dowdy 
13. Peery 
14. Greene 
15. Price 
16. Wharton 
17. Barney 
18. Hyde 
19. Nanny 
20. Oakes 
21 . Nepola 
22. Timmons 
23. Murphy 
24. Kuspis 
25. Bonniwell 
26. Zaraw 
Missing 
27. Maddox 
28. Fallen 
29. R.S. McClure 
30. G.B. McClure 
31. Outerbridge 
32. Verne 
33. Gottshall 
Rush was a rush . .. The bear is trapped, but 
he doesn't care ... Ed the red trades badge for 
ring .. . The wizard casts his spell . . . Sir 
Wallace, pardon me madam . . . The champ, out 
of the pit ... Nanook finds badge, Spiderman 
finds horseshoe ... What's the going rate, Zurv 
... Fat Harry clubs pledges .. . Punk trades 
hammer for books . . . Bonni stays tanked .. . 
Cedar Bluff makes them tough .. . Groovy turns 
leaf for Eve . . . Pus is a real Tiger . . . McDuff 
makes good ... Goodby Jr . . . Screwed in boat 
race, Greekweek too . .. Salisbury a success 
. . . Hutch and Sappo, didn't expect too see this 
did you? .. . Breeze and Bobo how did they do 
it? 
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1. Ronnie Niles 
2. Robbie Lambert 
3. Dickie Partan 
4. Jim Craig 
5. Al Miller 
6. Al Long 
7. Randy Titus 
8. Jim O'Brien 
9. Tom Saunders 
10. Rob Thomas 
11. Chris Dunn 
12. Alan Friedman 
13. Tom Bonniwell 
14. Al Saunders 
15. Tom McClan 
16. Tony Sancillio 
17. Mark Barr 
18. Butch Bell 
19. Tim Cairney 
20. Bob Tehman 
21. Jim Carter 
22. Abbott Byrd 
23. Mike Allison 
24. Keith Hall 
25. Mike Mitchell 
Dixie and the Great Bald Eagle - the 
gatoring goes on - Hi, Low; Chicago; 
cards all day and night - the eternal 
search goes on with Jamie in command 
- the Doctor pops his at Macon - Titus 
Flies at Wm. and Mary - Heavyweight 
brings beauties to lodge - Tony's pizza, 
Carter's coolie - General Long leads at-
tack with musket and swords - Some-
place Else or Shakey's (with Snake, Elton 
John Style) - Backdoor man ready to 
check out, Craig latches on - Eddie 
Haskell gang envy of all - volleyball, 
bat-ball, PBR, and everyone's a fruitcake 
-Wheat, Barley's Forever. 
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Pi Kappa Alpha 
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Columbo, Kiss me you fool, Parker's home made grits in bed, Who's 
George Bernard? Old Gold! Billy Deeb ... Sleasy Rider, NICE!!! Does Jay 
Frayser really "GET It"? The "Right Brothers"! Bill Ivey is alive and living in 
Argentina! We see ya! Later! Flowers! Nappy Head! Buns! Fire Plug! Get 
Happy, Dex! Sports and Stones sure broke our bones ... Nice nose "Hilly 
Billy"!! Where are the pledges?" ".6", Nice Average! Does anybody have 
money? Sand Dollar tries again! No guys, you can't pledge forever! PIKA's 
Used Vega Dealership, Let's row our boat out to the island!" "Phony" Coke 
Machine ... But Guys, I've got a debate tournament that weekend. Honest 
guys, somebody swiped my paddle. Teen Angel!!!! American Eagle .. . 
Sonny Hughes !! A.T. Pass Out Queen ... Lumpy Rutherford ... Doc .. . 
Balch's Raiders ... Bri9k and Isbell did it!! Burt Pope Loves Joe. Number 1 
again. FLO NELSON WANTS A JACKET ... 
1. Bill Highsmith 
2. Lewis Hall 
2'0. Steve Dexheimer 
21. Kennedy Watkins 
3. Rich Franey 
4. Bob Tramonte 
22. Dave Douherty 
23. Steve Parker 
5. Mark Batten 24. Sonny Hughes 
6. Mike lngrao 
7. Steve Botti 
8. Jan Ennis 
25. Dave Demo 
26. Roy Edwards 
27. Jimmy Tucker 
9. Earl Henley 28. Tom Saunders 
10. Bill Burnett 29. Bill Taylor 
11. Steve Jones 30. Buster Powell 
12. Doug Barry 
13. George Bernard 
14. Richard Barnes 
15. Jerry Flowers 
16. John Hughes 
17. Jerry Posenau 
18. Jay Frayser 
19. Andy Stone 
31. Chuck Saunders 
32. John Atkinson 
33. Taylor Frazier 
34. Billy Deeb 
35. Whit Day 
36. Bill Obrochta 
37. "Oink" Welsh 
38. John Reeves 
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The Human Whipping Post, Har-
dyball again, again Graza, the 
walking wounded, red plus red, 
another sweetheart down the drain, 
Stridex medicated. "Stephen," - The 
Great Pumpkin, Tree to New York, 
killer, spaceman, "well god dam", -
Cracker Man, SBT; OTR, "The Club." 
Fredericksburg(ers), Golden Hard. 
The godfather (Round 11 ), munchie 
King . JAWS, Sweet, Cretan. Phyllis-
Alaskan Pipeline. The end of the 
airheads, "Luv that beer" - Poca-
hantas State Park, The "Noid". 
Bridge over troubled water. 
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Sigma Phi Epsilon 
1. P. Richards 
2. S. Mitchell 
3. G. Nichols 
4. J. Christopher 
5. L. Sandars 
6. S. Ellett 
7. T. Savage 
8. J. Shaw 
9. 8. Hotchkiss 
10. J. Mismas 
11. B. Berry 
12. B. Cross 
13. K. Bareford 
14. F. Aronica 
15. J. Fisher 
16. J. Landrigan 
17. S. Tuttle 
18. M. Joyner 
19. C. Slappy 
20. C. Hart 
Missing 
L. Pearson 
B. Cuttler 
J. Metzger 
J. Wheeler 
R. Gay 
T. Hotchkiss 
M. Thompson 
K. Marra 
P. Clements 
S. Smith 
G. Miller 
S. Reid 
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Sigma Chi 
1. M. Henry 
2. C. Harrington 
3. B. Vennart 
4.A. Wills 
5. R. Matthews 
6. S. Strong 
7. K. Haley 
8. T. Collins 
9. B. Kirtley 
10. B.Jones 
11. K. Johnson, S.H. 
12. J. Miller 
Missing 
J. Shumacker 
J. Wren 
M. Shelton 
H. Pyle 
W. Wilton 
G. Thigpen 
C. Wood 
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13. S. Mccardell 
14. J. Phillips 
15. E. Van Leeuwen 
16. M. Rowley 
17. J. Scott 
18. M. Roberts 
19. T. Maire 
20. J. Cutchin 
21. B. Marilla 
22. R. Burka 
23. W. Hunter 
24. P. Smith 
D. Creech 
C. Sweeney 
B. Quarles 
P. Purkrabek 
S. Seeger 
B. Van Leevwen 
M. Transneck 
A visit from the Grand Poobar ... Sticks gets a 4-speed. 
What's a "Dileep?" ... Hey M.L.R., How far did you have to 
run to get those shorts? Love those Coke crates. Snoopy 
Smith and his Sopwith Camel enlist help of Sigma Chi flight 
crew ... Gruce Birthley's Wrecking Crew strikes again ... 
Statutory Steve robs the cradle. Sig Soccer to the top again. 
This establishment condemned. Rather be in Colorado. 
Brother Narf Barf Fart. Baby Huey gives the big rock. R.L.B.-
Free My people! Richmond to Longwood in 15 minutes. 
Shelton in American Bowl. Vennart's Auto Sales and Trans-
port Inc. I can't drive, my car uses Sun 260. Brother Tom and 
the "German Nights." Hey Lew, take a lesson from Brother 
Barfoot. Give me a break, Joke of the Year: $30,000 for 
what? In Stock Hostess Twinkies!!! 
Look at all the legacies, Seventeen good pledges, CWC 
brings Uncle Chuck's Porno Palace to Richmond, SWPK 
loves a loser, REE thought he rushed a starting 5, WRB 
sleeps life away, RAM becomes Scooby Dao, "that type of 
sheet is for pledges," JPL goes on a dry run, Dog gams a 
brother brother-in-law, lt''s William H, not William C, TJ 
picks up 3 unscheduled hours at St. Mary's, RMCP bites the 
bag ... pipe, Gramps makes Honorable Mention in Soccer, 
Gamma and Hooker take a swim, DM and JDR fly thru 
screens-knock, knock, Bullet gets Bowman Body autograph, 
RC gives up Mich for Shelly-tz, CW talks of sheets wins Tact 
Award, Clean ups after the games, 30 second start for JS, 
Purple-posioned-passioned. Figi jungle juke, TK makes it for 
the news, Busing tW & M. trucking to M.W., DG and Cp lead 
the songs, JL unloads the bulbs, JT finally gets out, CS may 
never, Great times. Mighty Proud to be a Phi Gamm!!!!! 
Phi Gamma Delta 
1. B. Brammer 
2. C. Peeples 
3. D. Gillette 
4. J. Sabri 
5: R. Toler 
6. J. Livingston 
7. R. Morris 
8. T.Jones 
9. R. McPherson 
10. T. Ray 
11. J. Ryland 
12. B. Elwood 
Not Pictured: 
Jim Lucentte 
Charles Sutterfield 
Dave Hoooker 
Brad Wilson 
Ted Thompson 
13. J. Ranson 
14. J. Leigh 
15.B.Cox 
16. C. Cummings 
17. D. Merrit 
18.S.Knapp 
19. R. Nelson 
20. C. Walsh 
21 . R. Conroy 
22. T. Kroupa 
23. R. Early 
24. D. Williams 
Cameron Strange-Boston 
Jim Triempler 
Steve Hudgins 
Tom Vaughn 
Bill Leftwich 
Don Spriggs 
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Sigma Alpha Epsilon 
Formals, Virginia Beach, Americana, 
Dolemite Preturus, Moose, meat, band-aids, 
Jeannie, Apple boy-Napier's mate, L.D. goes 
limp, Cowboy the quick shooter, Petersbury 
N-. Groundhog finds mate. John who? 
Rushing Fiji . .. Pledges crush greonies for 
second year in a row!!! Leon ah, ah. oh forget 
it. Cutlep you're P.W. Hit it one time Fish! 
Chip's rough night at the Holiday Inn, but 
good use in the morning. Frank and the Tran-
sylvainian Hop. Leisy's magic truck rides on. 
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Big Zoomp handicapped by a small tool. 
Does anyone remember the William and Mary 
game? Turkey's pancakes - Blueberry or 
chocolate chip! Will she take it up the -? 
Blankenship's cherry still up for grabs. 
Henry, is Campbells um, um, good? Beautiful 
decorations for Christmas tree. You know she 
wants it. Jett set takes over this year. Cats 
last year, squirrels this year. Camptown races 
finishes off hell of a year -
1. Bob Efird 16. Tom Cheetah Saine 
2. Chris Bolton 17. Steve Michels 
. 3. Ted Mallory 
4. Henry Ware 
5. Frank Jett 
6. Malcolm Covington 
7. Fred Hildrebrand 
18. Page Wilson 
19. John Mclemore 
20. Jack Ragland 
21. Shannon Elswick 
22. Johnny Witt 
8. Dave Carper 23. Bill Blankenship 
9. Mike Ford 24. Leoman 
10. Chip Vonieff 
11. Dicky Midkiff 
12. Brent Moore 
25. David Heyl 
26. Cathy Williamson 
27. Scott Paterson 
13. Peter Cutler 
14. Richy Napier 
15. Scott Thompson 
28. Tommy O'Connor 
29. John Butterfield 
30. Kirk Pretlow 
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Phi Delta Theta 
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1. Buck Buchanna 
2. Jeff Keever 
3. Rod Allen 
4. Peter Macheras 
5. Ken Brennan 
6. Mark Haden 
19. Chris Nolan 
20. Bill Higgins 
21. Paul lsken 
22. Fain Peebles 
23. Slug Nichols 
24. Bill Bradford 
37. Dave Aiken 
38. Bob Parker 
39. Steve McKown 
40. Dan Casto 
41. Brian Fischer 
7. Charlie Upshaw, Pres. 25. Keith Stafford 
42. Rob Taylor 
Under pews: 
8. Phil Rowland 
9. Jim Ritchey 
26. James Bergamo Steve Jones 
John Higgins 
Dan Haggett 
Tom Pullen 
Bill Foster 
Scott Foster 
Noland Leith 
Mike West 
Rick Wildes 
Steve Warren 
10. Jay Besson 
27. Mike Schatzburg 
28. John Tober 
11 . Fred Cousins 29. Pate Felts 
12. Jim Perdew 
13. Mike Usher 
30. Barry Jackson 
31. Mac Keever 
14. Lorin Hay 32. Sam Vick 
15. Robbie High 33. Ken Barnes 
16. Drew Shroyer 34. Ed Winstead 
17. Dale Brockwell 
18. Phil Hamilton 
35. Woody Trant 
36. Tu George 
Number one ... Again ... Circle up 
.. Turtles win? ... N.B.T.B .... All 
Sports Champions . . . Governor and the 
mole ... Crash Higgins ... Full moon 
out at Short Pump ... Fat, Fat Jr., Mrs. 
Fat, and F.F .... Cave Lei and Bluegaass 
. . . Recondo ... Fish Granitelli .. . 
Faculty award again ... Paul (Al Mundy) 
lsken ... Slug Bolts from Dobbs House 
... "I'm still drinking!" ... Chipmonk-
Stat Major . . . Volleyball . . . Drew 
Hooks worm ... Delts carry wrestling 
team . . . Basketball Jones Peebles . . . 
Void 64 . . . Puds . . . For Emily, 
wherever I may find Her (B.B.) ... 
Foreign Film Festival ... Tar and the 
Munchkins . . . Hot Tuna . . . Brock-
well's Lawrenceville Lingo ... Shotgun 
. Up in God's country? ... Affidavit 
... Mr. Pong? ... Greek Week Trant 
. . . O.K. Corral moves to roof ... 
Pledge trip to Maryland ... Emersons 
Emersons ... "And the deg isn't finished 
yet!?" GRUNTNANLEPRECHHAUNDIRT 
BAGPROBOSCUCGUMBYSTONEMSNSH 
ORTPUMPFATJRFATTARFLYREDDOUSH 
EBAGTIL TDREWREDNECKWIMPMANPR 
EPPIECHIPMONKTHIEFEMBRYOMANRO 
TCMANKOTCMANHEEBPORNOMANRAL 
PHSMACKHAYSTACKRAGMANBEARSQ 
UEEGERACKMANDERFFISHPUDREEFRE 
ADYHANH? 
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Lambda Chi Alpha 
A "real fine" year ... Lambda Chi dominates rush for third year 
in a row ... 31 new associates ... "Coach" Flash . .. "Roadies" 
shakey, very shakey ... Second National Lambda Chi Alpha Bank 
. . . the 'view .. . roaches ... another infamous cock-tail party 
... new in town, sailor? Bernie's ... "Even Santa gets a little 
horny now and then!" ... swimmers' eyes? ... Oh little car ... 
promises not made can't be broken ... Daddy and W-Burg, like 
love and marriage ... how's it going, bright eyes?" ... neck ... 
chew tobacco, chew tobacco ... does BBK's bed squeek, Tiki? 
... Frank's mafia .. . "stand still, Bunn!" pick a number ... baby 
duck and a certain organ player ... "this food sucks" ... the word 
of the week ... Chief Broken Wing ... Ned and Eileen get hitched 
... the secret kiss ... motor ... B-52's ... nice seed, Kenney 
.. . A group and B group ... God squad ... loyal alumni remain 
close ... many individuals, many personalities, but all one in spirit 
- Lambda Chi Alpha. 
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1. John Reardon 20. Chuck Marshall 38. Bill Howard 
2. Mal Snyder 
3. Chip Kingery 
21. Susan Hagood 
Crescent Girl 
39. Don Gleasner 
40. Carl Outen 
4. Dave Snidow 
5. Dean Alexander 
22. Chaney Segrist 
23. Buggsy Milhon 
41. Ramsey Martin 
42. Rob Marshall 
6. Frank Garito 
7. Wyatt Walton 
8. Mark Turner 
9. Buddy Whitlow 
24. Bruce Keeney 
25. Carty Yowell 
26. John Barnes 
27. Joe Buhrman 
43. R.C. Sullivan 
44. Bill Via 
45. Gary Steel 
46. Steve Coleman 
10. Al Schwartz 
11. Steve Francis 
12. Steve Gordon 
13. Dick Patteson 
14. Barry Whitmore 
15. Donnie Hatcher, 
28. Hunter Francis 
29. Jim O'Donnell 
30. John Fish 
31. Billy Hall 
32. Gary Wilmot 
33. Chuck Nimmo 
47. Dave Maloney 
48. Jay Haynie 
49. Wayne Fisher 
50. Mike Metzger 
51. Pee Wee Hite 
52. Jeff Franklin 
President 34. Johnson Childress 53. Nelson Bunn 
16. Buddy Whiteside 
17. Mark Ailsworth 
18. Monty Brothers 
19. Tony Bailey 
35. Trip Cash 
36. Jim Stanley 
37. Butch Hester 
54. Keith Kopecky 
55. Tim Sheehy 
56. Rick Snyder 
f-. ! 
• < 
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Alpha Phi Omega 
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1. Eric Jones 
2. Mike Austin 
3. Mike Ponder 
4. Rob Horuff 
5. Paul Dunn 
6. Mike Newman 
1 1 7 l iii. 77l I fzl?l 
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7. Tim Henry 
8. Bobby Holt 
9. Don Gooldin 
10. Bobby Kanoy 
11. Mark Henry 
12. Steve Zehner 
1 in service, M.A. takes a dip while L.M. at-
tempts to carry Brother P.O. to the altar. Don 
" Whoooo" ??? " Doc" Mateer proves a worthy 
brother at Shakey's. R.H. says "NO" to the 
" Brace" !!!! Stomacks say "NO" to "Misty 
Winks!" Gerbils can 't swim! H.W. and T.H. 
operate very successful used Book Stores-watch 
out Mayo! Miracle of Miracles-a volleyball VIC-
TORY!!!!! Newm hanky pankies with V.B. APO 
says "Shut Lew's door in '74!" B.K. adds new 
word to vocab! Come on, Bobby !!! Robins Hall 
Clique triumphant!! Infirmary bash scores !!! 
Memories of Z-Man to the lake still aboung. M.H., 
get back in your zone!! M.A. coaches J.L., 
" Money fi rst, questions later! Eric hangs in, M.P. 
shows his strengths. APO-Leadership, Friendship 
and SE_RVICE-we've got it all ... 
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T.C. Williams 
THIRD YEAR 
EDWARD ADAM BECK, Rich-
mond, Va.; J.D.; President 
T.C. Williams Student Bar As-
sociation, Law Review, Intra-
mural Moot Court; Phi Alpha 
Delta. 
ROBERT ARTHUR BLOUNT, New-
port News, Va.; LLB, Secre-
tary, Legal Aid, Project 
Director L.A., American Juris-
prudence Award in Contracts. 
HARVEY LEE BRYANT, Ill, Chesa-
peake, Va. ; J.D., Law Review 
Business Manager, Moot 
Court, Moot Ct. Committee, 
Young Republicans, Phi 
Alpha Delta. 
JAMES ALFRED BUTTS, Ill, South 
Hill , Va. ; J.D., Moot Court, 
National Moot Court Team, 
Chairman Intramural Moot 
Court, Law Review, Phi Delta 
Phi . 
LAWRENCE MARC CARDON, 
Portsmouth, Va.; J.D., Can-
didate for Law Review, Phi 
Alpha Delta. 
GEORGE LEE CONSOLVO, St. Pe-
tersburg, Fl.; D.L., Executive 
Ed. Law Review, Vice Chan-
cellor McNeil Law Society, 
Moot Court, Phi Alpha Delta. 
PAUL F. GLUCHOWSKJ, Fairfax, 
Va.; J.D.; McNeil Law Soci-
ety, Pres. IFC '71-'73, Law 
Review, PAD. 
DAVID SANFORD HAY, Farmville, 
Va.; Football and Basketball 
Jntr., Phi Delta Phi. 
WILLIAM RICHARD KAY, JR., 
Richmond, Va.; J.D.; Phi 
Delta Phi . 
FRANK D. LAWRENCE, Ill, Ports-
mouth, Va.; D.J.; Phi Delta 
Phi . 
CHARLES H. WARREN, South Hill, 
Va.; J.D.; Delta Theta Phi. 
JAN R.D. WILLIAMS, Boyce, Va.; 
J.D.; Phi Delta Phi. 
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School of Law 
#I\ 
JO.SEPH ANTHONY 
BRAGDON RAY BOWLING 
GILBERTW. CHICHESTER 
SECOND YEAR 
MATTHEW J. CODY, JR . 
JAMES RONALD ENNIS 
COLIN R. GIBB 
W. RICHARD HAIRFIELD 
ROYSTON JESTER, IV 
JESSE JAMES JOHNSON, JR . 
LAWRENCE T. JONES 
RONALD VINCENT MILITELLO 
FIRST YEAR 
GEORGE RONALD GRUBBS, JR. 
JOHN GRANT MIZELL, JR. 
HERBERT FREEMAN NILES, JR. 
DAVID ALBERT POWERS, Ill 
T.C. Williams finds its time in history amidst new and dynamic forces. The traditional values of 
the school serve as a sounding board of wisdom, giving strength to answer the new challenges. 
The ideas of the new dean have had a dynamic impact on the school, and he has definitely 
assumed the role of the leader of the law school. The faculty recruitment program has united a 
diverse and youthful group of men who, along with the established leaders, promise to excite 
new learning of the law. The new first year students bring with them an intensity of spirit, which 
blends well with the ideas of those already attending classes. Combined, these influences 
provide the law school with an optimistic future in meeting its committment to provide the best 
of legal education for both the State of Virginia and the country as a whole. 
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Class of '74 Awaits May 12 
It was a year of last things. But that 
wasn't always sad. The last 
registration was a welcome relief. 
The last set of exams -who would 
complain at that? There was a 
closeness among classmates that was 
stronger than ever. 
Everyone was united in the misery of 
caps and gowns. Engagements were 
announced, jobs and grad schools 
planned. And you were reminded that 
last things mean that the FIRST things 
of a new life are just beginning. 
Allan Blakely Adams, Jr; R.C. 
David Allen Aiken ; R.C. 
Dean James Alexander; R.C. 
Carolyn Joyce Allen; W.C. 
212 Classes 
Polly Penzold Allen; W.C. 
Sara Revere Allen; SBA 
Terry Sue Almarode; W.C. 
Edward Sullivan Amrhein; R.C. 
James Douglas Amrhein; R.C. 
Robert Kent Anderson · R C 
Hope Katherine Armst;on'g ;. W.C. 
Sonia Virginia Armstrong; W.C. 
Michael E. Austin; R.C. 
Dennis Curley Balch; SBA 
M. Phillip Barbee; R.C. 
Charlotte Ann Bareford; W.C. 
Kenneth Edward Barnes; R.C. 
Thomas Y. Barnes; R.C. 
Douglas Rhba Barry; SBA 
Thomas Sherrard Bell ; SBA 
Classes 213 
Mark F. Bender; SBA 
Nancy Ann Bennett; W.C. 
William Ponsford Berry, Jr.; SBA 
Jay Sanson Besson; R.C. 
Lee Richardson Bottoms; W.C. 
Russell Lee Dowles; SBA 
Shelley Anne Bowman; W.C. 
Gwerdolyn Estelle Boyce; W.C. 
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Thomas Scott Bradshaw; SBA 
W. Robert Brammer; R.C. 
Jane Stevens Brantley; W.C. 
David Bain Bremner; R.C. 
Kenneth Thomas Brennan; SBA 
Alfred G. Bridger; SBA 
William Francis Brizendine; U.C. 
Susan Kathryn Brock; W.C. 
Barbara Ann Bryhn; W.C. 
John Dennis Caldwell ; SBA 
Linda Lee Caldwell; W.C. 
Betty Jo Campbell ; W.C. 
Richard Kemper Carpenter ; R.C. 
Randolph Allen Cary; R.C. 
Daniel T. Casto; R.C. 
Oliver Marvette Causey; R.C. 
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Carolyn Ann Cauthorn; W.C. 
Frances Courtney Chalkley; W.C. 
Keith Arlyn Clark ; R.C. 
Mee Daniel Clark; R.C. 
Helen Ruth Hyne Clemo; W.C. 
John Acacia Coelho; R.C. 
Thomas Parkinson Collins; R.C. 
George Bramwell Colonna, 111; R.C. 
Richard James Cooper; SBA 
Leann Stanley Copeland ; W.C. 
Gregory Bord Corsa; R.C. 
Kevin M. Cox; SBA 
216 Classes 
James Laird Craig, Ill; R.C. 
William Scott Cunninqham; R.C. 
Elmer Dudley Curtis; R.C. 
Jean Ann Dagenhart; W.C. 
Rebecca Massie Dale; W.C. 
William Anthony Daly; SBA 
Charles Waddy Davis, II; R.C. 
Deborah Davis, W.C. 
Classes 217 
Stanley Connell Davis; R.C. 
Roy Samuel Deford , Jr.; SBA 
Michael Claiborne Donavan! ; 
SBA 
Julia Ann Donohue; W.C. 
218 Classes 
William Ted Dent; SBA 
David Alan Denton ; R.C. 
Anne Walker Draine ; W.C. 
Richard Woodson Duckhardt , 
Jr .; R.C. 
James M. Detwiler, Jr.; SBA 
James Martyn Detwiler , Jr .; SBA 
Michael Scott Doggett ; SBA 
Francis Joseph Doherty; .R.C. 
Chapman Lucas Dugger; SBA 
Paul C. Cunn; R.C. 
Ellen Vicars Early; W.C. 
Herbert Hampton Edwards; R.C. 
Faye Sarah Ehrenstamm; W.C. 
Janice Elizabeth Ellerthorpe; 
W.C. 
Robert Lynch Elwood ; R.C. 
Margaret Heath Ennis; SBA 
Alice Lindsey Epps; W.C. 
John Steven Eschenbach; R.C. 
Mary Jane Evans; W.C .. 
David Stephen Fei bi sh; R.C. 
John Pate Felts ; SBA 
Linda Joyce Fernald ; W.C. 
J. Michael Ferrara; R.C. 
Janet Yvonne Ferrell ; W.C. 
Classes 219 
Frederick N. Finn; R.C. 
Beverly Harper Folds; W.C. 
Eileen Webster Foster; W.C. 
Kennetr1 Lanier Francisco; SBA 
Martin Lee Gabel; SBA 
Anita Holmes Garland W.C. 
Terry Lee Gary W.C. 
Jean M. Giesen W.C. 
220 Classes 
David Clare Girimont ; R.C. 
Kenneth Lewis Goodman; SBA 
Ann Vincent Gordon; W.C. 
Thomas McDonald Gou/din ; SBA 
Eric Delore Graeizer ; R.C. 
William Dwight Graham; R.C. 
James Lonnie Gray; R.C. 
Terry Lynn Green ; R.C. 
Classes 221 
Teddy Alan Grissom; R.C. 
Martha Ann Griswold; W.C. 
Christine Elizabeth Grove; W.C. 
Donald Lee Guthrie, Jr.; SBA 
222. Classes 
Deborah Ann Guyton; W.C. 
Julia Courtney Habel; W.C. 
Joseph Kelly Haley, 111; R.C. 
Marianne Nelson Hall; W.C. 
Norris Leonard Hall; U.C. 
Phillip Andrew Hamilton ; R.C. 
John B. Hammond; R.C. 
Laura Lee Hankins; W.C. 
Billy Gene Harris; SBA 
Donald Henry Harcher; SBA 
Lorin Daniel Hay; R.C. 
Bobbie Lynn Heilman; W.C. 
James Marvin Helms, 111; R.C. 
John Henry Hensky; SBA 
Milton Josiah Hoover, Ill; R.C. 
Thomas Branch Hoover; R.C. 
Donna Higginbotham; W.C. 
Herbert Herold Hill, Jr.; R.C. 
Esther M. Hopkins; W.C. 
Marbry Benjamin Hopkins, Ill ; 
R.C. 
Louis Holland Hite; R.C. 
Robert Daniel Hix; R.C. 
Brian Curtis Hoard ; R.C. 
Joseph Walter Hoover ; R.C. 
Classes 223 
Sarah Hopkins; W.C. 
William John Hotchkiss, Jr. ; R.C. 
Carolyn L. Hott; W.C. 
David Michael Howe; R.C. 
224 Classes 
Christopher Pegram Howel I; R.C. 
George Samuel Hughes; R.C. 
Whitney Robert Hunter; SBA 
Charles R. Hurley; R.C. 
Verda Wilson Ingle; W.C. 
William Edward Ingram; R.C. 
Joseph Donald Jeffrey; R.C. 
Katherine Lynn Jessee; W.C. 
Lonnie Winslow Johnson, Jr . ; SBA 
Martha Ann Johnson; W.C. 
N. Taveau Johnson; W.C. 
Robert John Johnson; R.C. 
Eric Gamble Jones; R.C. 
James Franklin Jones; SBA 
Dan Edward Jordan; SBA 
John Michael Joyce; SBA 
Classes 225 
Everett Paul Kakafatis; SBA 
Robert C. Kanoy, Ill; R.C. 
Jacquelyn P. Kannan; W.C. 
Richard Mcilwaine Keever , Jr. ; 
R.C. 
226 Classes 
Robert H. Keiter; SBA 
Jonathon Earl Kennedy; R.C. 
David Alan Kibiloski; SBA 
Garland Rickie Kipps; SBA 
Jim Knub; R.C. 
Norm Alan Koslow; R.C. 
Thomas R. Kozlowske; SBA 
David B. Land; R.C. 
Nancy Jane Landshof; W.C. 
Charles F. Lande, Jr.; R.C. 
Gilbert Ray Leake, Ill; SBA 
Jane Lewis; W.C. 
Steven Lindsey Lewis; R.C. 
Mary Ann Liggan; W.C. 
Ernest Ford Love ; R.C. 
Sallie Lucille Lucas; W.C. 
Cecil D. Ligon ; SBA 
Leslie Lee Lilley ; W.C. 
Christa Lunze ; W.C. 
Diane Louise Macllroy ; W.C. 
Susan Louise Lindler ; W.C. 
Kathryn Dawn Long; W.C. 
Richard James Lopresti ; R.C. 
Robert Peter Laprete ; SBA 
Classes 227 
Tina James Marston; W.C. 
Frederick E. Martin, 111; R.C. 
Ronald Allen Martin; R.C. 
Karen Howard Marx; W.C. 
Richard Hoyt Matthews; R.C. 
Anne Garlar:id Maxey; W.C. 
Jay Frank May; SBA 
Karen Ann Mclain ; W.C. 
Stephen Collin Mclaughlin; SBA 
Samuel Thomas McNeny, 11; R.C. 
Shirley Elizabeth Meadows; W.C. 
Charles Garrett Menefee, Jr. ; R.C. 
228 Classes 
John Warren Metzger; R.C. 
Glenn Hunter Millan; SBA 
Alvin H. Miller; R.C. 
Steven L. Miller; SBA 
Stephen Adams Mitchel I; SBA 
Debbi L. Monk, W.C. 
Gary Joseph Moore; SBA 
Franklin Gill Morgan, Jr .; R.C. 
Classes 229 
James Frederick Morgan, SBA 
John Allen Morris; SBA 
Victor C. Moye, Jr.; R.C. 
Penny Suzanne Nair; W.C. 
230 Classes 
John Robert Nance; R.C. 
Charles Richard Napier; R.C. 
Cheri Wren Neal; W.C. 
Elizabeth Ann Neal; SBA 
Walter Lewis Nelms; R.C. 
Nancy Elizabeth Nelson; W.C. 
Charles Michael Newman ; R.C. 
Ronald Alan Miles; R.C. 
Christopher Poli Nolan; R.C. 
Thomas Oerwood Norman ; SBA 
William Rust Norris; R.C. 
Herbert Daniel Northern, Jr.; 
R.C. 
John Patrick Nugent; R.C. 
Charles Adolph Null; R.C. 
Judith Claiborne Owen; W.C. 
Ralph Marshall Owen, Jr.; R.C. 
Cindia Lynn Nunis; W.C. 
Roscoe James Nutter; R.C. 
Demetrios John Pappas; R.C. 
Paulette Posey Parker; W.C. 
William Baldwin Obrochta; R.C. 
Thomas Joseph O'Connor, Ill; 
SBA 
Toni Lyn O'Kennon; U.C. 
Mary Marshall Overstreet; W.C. 
Classes 231 
Raymond Lee Pearson ; SBA 
Robert Willard Perkins ; SBA 
Donna Marie Persing W.C. 
Pam Petelchok W.C. 
Barbara Ann Phillips W.C. 
Donald William Piacentini SBA 
M. Kirk Pickerel R.C. 
William Karnes Poston, Jr. R.C. 
232 Classes 
T. Kirk Pretlow; R.C. 
Diane Arlene Price; W.C. 
Thomas Arthur Pullen; SBA 
Keith Wildman Pulley; SBA 
Patricia Ann Raasch; W.C. 
John Michael Ransone; R.C. 
Betsy C. Ray; W.C. 
Vicki Dale Redmond; W.C. 
Classes 233 
Rosalyn C. Reed ; W.C. 
Wade Edward Reynolds ; R.C. 
Hel en Olg a Ric e; W.C. 
Leroy Alton Rice, Jr .; R.C. 
234 Classes 
Aubrey Thomas Riddle, Jr .; R.C. 
Carolyn Faye Ridgeway ; W.C. 
Gaspar A. Riquelme ; R.C. 
James Roy Ritchey; R.C. 
• 
Robert Doner Ritko; SBA 
Jennifer Jane Roberts ; W.C. 
Grace C. Robinson; W.C. 
David Lee Rockwell ; SBA 
Margaret Susan Rogers; W.C. 
Aubrey Jones Rosser, Jr .; R.C. 
Thomas Randolph Rosser; R.C. 
Glenn A. Rowinski; R.C. 
L. Randolph Sexton; R.C. 
James Lloyd Shapleigh; R.C. 
Philip H. Rowland; SBA 
Paul Willard Sacra; SBA 
Lynne Faye Shelley; W.C. 
Gayle P. Shick; W.C. 
Irene Ebhomielen Sagay; W.C. 
Thomas Archer Saunders, Jr.; 
R.C. 
Carol Ankeny Schreffler ; SBA 
David Edgar Sellers, Ill; R.C. 
Classes 235 
Louis William Shockley, Jr .; SBA 
Paula Suzanne Shroyer; W.C. .,. 
Margaret Ann Shugart; W.C. 
Charles Freeman Slappey; R.C. 
James Graham Small; R.C. 
Terry Wayne Snead; U.C. 
Paul Wesley Snyder; SBA 
Sandra Ruth Sperry; W.C. 
236 Classes 
Stephen Craig St. John; R.C. 
Keith Ronald Stafford; R.C. 
Claudia Elizabeth Stewart ; SBA 
Douglas Lee Stone; SBA 
Diane Rebecca Stout ; W.C. 
David L. Tapley; SBA 
Glenn Sinclair Tayler! ; R.C. 
Classes 237 
Ruth Ro bins Taylor ; W.C. 
Willi am Alexander Taylor, Jr .; 
SBA 
Jon Allan Teates ; R.C. 
Wallace Aubrey Terry , Jr .; SBA 
238 Classes 
Ellen Scott Thacker; W.C. 
Joseph Christopher Thomas, Jr. ; 
SBA 
Christopher Mark Timmons; R.C. 
Christine Frances Torres ; W.C. 
Donald Lee Trevillian; SBA 
James Elvyn Triemplar; R.C. 
Henry Ster I ing Trigg; SBA 
Drew Leon Tryens; SBA 
William Thomas Turner; R.C. 
Charles Bell Upshaw, Ill; R.C. 
Maria C. Valdes-Infante; W.C. 
Cathy E. Vass; SBA 
~\~~do 
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Samuel Calvin Vick, Jr. ; SBA 
Alison Anne Wagner ; W.C. 
Pamela Roberts Walden ; W.C. 
Alfred James Walker ; R.C. 
Milton Coleman Walsh ; R.C. 
Martha Janice Walton ; SBA 
Hal Stewart Watkins ; R.C. 
Charles Haro ld Watson, Jr. ; SBA 
Classes 239 
Bettie Haskins Weaver ; W.C. 
David Kent Weaver; SBA 
George William Wei Ide, Jr .; SBA 
Allen Parker West; SBA 
240 Classes 
James Eloridge Wilberger, Jr.; R.C. 
Nancy Rae Wilkin; W.C. 
Barbara Ann Williams; W.C. 
Clemmis Louise Williams; W.C. 
Susan Freeman Younce ; W.C. 
Jerry Douglas Williams; R.C. 
Norman Riley Williams; R.C. 
Virginia Delane Williams ; W.C. 
Jane I. Willis ; W.C. 
Bradley Walker Wilson ; R.C. 
Stephen A. Wilson; SBA 
Austin Henry Winters, Jr .; SBA 
Gregory Noland Wood; R.C. 
Elizabeth Ewing Woody; W.C. 
Classes 241 
Senior Statistics 
ADAMS, ALLAN BLAKELY, JR. - Farmville, 
Va.; RC, BA, Political ·Science and 
Speech; Varsity rugby; Intramural 
basketball; University Players. 
AIKEN, DAVID ALLEN - Bowie, Md.; RC, 
BA, Biology; Dean's list; Intermediate 
honors; Phi Delta Theta; Intramural 
tennis; Scabbard & Blade. 
ALEXANDER, DEAN JAMES - Hampton, 
Va.; RC, BA, Political Science; Dean's 
list; Lambda Chi Alpha; Varsity golf; In-
tramural hardyball, basketball, golf, 
swimming. 
ALMARODE, TERRY SUE - Front Royal, 
Va.; WC, BS, Health & Phys-ed; N. CT. 
Dorm Council; S. Ct. Dorm Council -
president; Sophomore class treasurer; 
JV hockey; Varsity swimming and 
tennis. 
ALLEN, CAROLYN JOYCE - Crozet, Va.; 
WC, BS, Biology; Beta Beta Beta -
assoc. member. 
ALLEN, POLLY PENZOLD - Yorktown, Va.; 
WC, BA, History; Varsity swimming; 
Ring Dance committee chairman. 
ALLEN, SARA REVERE - Ruther Glen, Va.; 
SBA, BS, Marketing; Dean's list; Ameri-
can Marketing Association. 
AMRHEIN, EDWARD SULLIVAN - Fre-
dericksburg, Va.; RC, BA, Chemistry; 
Theta Chi; JV, Varsity football; lntramu-
rals. 
AMRHEIN, JAMES DOUGLAS - Fredericks-
burg, Va.; RC, BS, Physical education; 
Theta Chi; Varsity football; Intramural 
basketball. 
ANDERSON, ROBERT KENT - Hollywood, 
Md.; RC, BA, English, JV baseball; 
Choir; Tutor with RCAP. 
ARMSTRONG, HOPE KATHERINE - Mid-
land, Va.; WC, BA, Music & German; 
Dea.n's list; Honor Council - chairman; 
Advisory Board; Tutoring program -
co-chairman; Freshmen Song Leader; 
Choir; Schola Cantorum; Orchestra; 
University Players; Pierides. 
ARMSTRONG, SONIA VIRGINIA - Dallas, 
Texas; WC, BA, Economics; History; UR 
Foreign Film Society. 
AUSTIN, MICHAEL D. - Richmond, Va.; RC, 
BA, Economics & History; Alpha Phi 
Omega - treasurer; Intramural foot-
ball, basketball, softball, tennis; Stu-
dent directory- business manager. 
BALCH , DENNIS CURLEY - Richmond, Va.; 
SBA, BS, Industrial Management; Pi 
Kappa Alpha - social chairman; Var-
sity golf; lntramurals. 
BARBEE, M. PHILLIP - Roanoke, Va.; RC, 
BA, English; Dean's list; JV tennis; In-
tramural tennis, swimming; Glee Club; 
Rugby Club. 
BAREFORD, CHARLOTTE ANN - Saluda, 
Va. ; WC; BA, Sociology; Dean's list; 
Nostrae Filiae. 
BARNES, KENNETH EDWARD - Spring 
Grove, Va.; RC, BA, Math; Phi Delta 
Theta - warden; lntramurals. 
BARNES, THOMAS Y. - Jarratt, Va.; RC, 
BS, Math; Dean's list; Intermediate 
Honors; Pi Mu Epsilon. 
BARRY, DOUGLAS RHEA - Philadelphia, 
Pa.; SBA, BS, Finance; Pi Kappa Alpha 
- vice-president; lntramurals. 
BELL, THOMAS SHERRARD - Winchester, 
Va.; SBA, BS, Industrial Management; 
Scabbard and Blade - executive of-
ficer. 
BENDER, MARK F. - Malvern, Pa.; SBA, 
BS, Marketing, Dean's list; Senior class 
vice-president; Intramural soccer, bas-
ketball, football, softball ; American 
Marketing Association; Society for Ad-
vanced Management. 
BENNETT, NANCY ANN - Ringgold, Va.; 
WC, BS, Phys-ed; Intermediate honors; 
Kappa Delta Pi - vice-president; 
Mortar Board; Varsity hockey, lacrosse, 
basketball; BSU; WC Athletic Associa-
tion - Intramural coordinator; Special 
activities chairman, Seal Award. 
242 Classes 
BERRY, WILLIAM PONSFORD - Farmville, 
Va.; SBA, BS, Finance; IFC; Sigma Phi 
Epsilon - secretary, vice-president, 
pledge board; Dorm council; Senior 
class secretary; Intramural hardyball, 
soccer, volleyball, riflery. 
BESSON, JAY SANSON - Arlington, Va.; 
RC, BA, Economics; Phi Delta Theta -
pledgemaster; lntramurals. 
BOTTOMS, LEE RICHARDSON - Rich-
mond, Va.; WC, BA, Pre-school Educa-
tion; Dean's list; Summer School Honor 
Council; JV lacrosse; UC transfer . 
BOWLES, RUSSELL LEE, JR. - Reedville, 
Va.; SBA, BS, Finance; Dean's list; Var-
sity tennis. 
BOWMAN, SHELLEY ANNE - Chesterfield, 
Mo.; WC, BA, English; Dean's list; Mes-
senger staff. 
fPOYCE, GWENDOLYN ESTELLE - Rich-
mond, Va.; WC, BS, Math; Dean's list; Pi 
Mu Epsilon. 
BRADSHAW, THOMAS SCOTT - Wilm-
ington, N.C.; SBA, BS, Industrial Man-
agement. 
BRAMMER, W. ROBERT- Bassett, Va.; RC, 
BA; History; Phi Gamma Delta - rush 
chairman, delegate 13th Fiji Academy; 
Intramural hardyball, riflery, soccer, 
softball; Orientation Committee 1973. 
BRANTLEY, JANE STEVENS - Arlington, 
Va.; WC, BA, History & Math; Dean's 
list; Phi Alpha Theta; Senior class histo-
rian; WC Glee Club; Junior Counselor. 
BREMNER, DAVID BAIN - Ashland, Va.; 
RC, BA, Religion; Dean's list; Intramural 
hardyball, soccer, basketball, volley-
ball, softball, cross country and track; 
Judo Club; Circle 'K'. 
BRENNAN, KENNETH THOMAS - Boonton, 
N.J.; SBA, BS, Management; IFC; Phi 
Delta Theta - vice-president, pled-
gemaster; Intramural football, basket-
bal I, softball,. soccer, volleyball, bad-
minton, tennis; Intramural Council -
chairman. 
BRIDGER, ALFRED G., JR. - Syringa, Va.; 
SBA, BS, Industrial Management; 
Dean's list; Alpha Kappa Psi - secre-
tary; Junior class treasurer; Society for 
Advancement of Management - trea-
surer. 
BRIZENDINE, WILLIAM FRANCIS - King 
William, Va.; UC, Bach. of Commerce, 
Accounting; Dean's list. 
BROCK, SUSAN KATHRYN - Lexington, 
Ky.; WC, BA, English; Dean's list; Advi-
sory Board - chairman; USGA rep; 
Freshman class secretary ; Sophomore 
class Social-cultural coordinator; USU 
Board member; Student Center Board 
of Governors; Sadie Hawkins Dance 
Chairman. 
BRYHN, BARBARA ANN - Williamsburg, 
Va.; WC, BA, Elementary Education; 
Dean 's list; CGA Senator; Jr. counselor, 
alt.; Ring Dance committee. 
CALDWELL, ..iOHN DENNIS - Fincastle, 
Va.; SBA, BS, Finance; Dean's list; 
Alpha Kappa Psi; Head resident. 
CALDWELL, LINDA LEE - Richmond, Va.; 
WC, BA, Sociology; Dean's list; Soph . 
historian. 
CAMPBELL, BETTY JO - Montpelier, Va.; 
WC, BS, Chemistry; Dean's list; Inter-
mediate honors, Gamma Sigma Epsilon 
-sec. 
CARPENTER, RICHARD KEMPER - New-
port News, Va.; RC, BS, Biology; Dean's 
list; Intramural softball; Student Affairs 
Committee; University Student Guide. 
CARY, RANDOLPH ALLEN - Richmond, 
Va .; RC, BA, Political science; Judo 
Club. 
CASTO, DANIEL T. - Charleston, W. Va.; 
RC, BA, Chemistry; Phi Delta Theta -
historian; Varsity tennis; lntramurals. 
CAUSEY, OLIVER MARVETTE - Decatur, 
Ga.; RC, BA, Religion & Sociology. 
CAUTHORN, CAROLYN ANN - Richmond, 
Va.; WC, BA, Math; Varsity hockey, 
basketball, lacrosse; WC intramurals; 
Newman Club - coordinator; WC Ath-
letic Association - vice-president. 
CHALKLEY, FRANCES COURTNEY - Rich-
mond, Va.; WC, BA, English; Dean's list; 
Glee Club. 
CLARK, KEITH ARLYN - York, Pa.; RC, BS, 
Math; Varsity football; Intramural bas-
ketbal I, volleyball; Student Center Film 
Committee. 
CLARK, MEE DANIEL - Richmond, Va.; RC, 
BA, Psychology; Dean's list; Interme-
diate honors; Psi Chi. 
CLEMO, HELEN RUTH HYNE - Richmond, 
Va.; WC, BS, Biology; Dean's list; Beta 
Beta Beta; Pierides; Jr. Counselor. 
COELHO, JOHN ACACIO - Pennsgrove, 
N.J.; RC, BA, Elementary Education; 
Theta Chi - chaplain, secretary; Dorm 
Council; lntramurals. 
COLLINS, THOMAS PARKINSON - Wilm-
ington, Del.; RC, BA, Political science & 
Religion; Sigma Chi; Intramural foot-
ball, soccer, basketball, baseball, track, 
volleyball. 
COLONNA, GEORGE BRAMWELL, Ill -
Hampton, Va.; RC, BA, Political science 
& History; Intramural basketball. 
COOPER, RICHARD JAMES - Federals-
burg, Md.; SBA, BS, Finance; Dean's 
I ist; Phi Theta Kappa; Intramural 
basketball; American Marketing Associ-
ation; Senior Advisor; Concert Com-
mittee. 
COPELAND, LeANN STANLEY - Peters-
burg, Va.; WC, BA, Psychology & Soci-
ology. 
CORSA, GREGORY BOYD - Reedville, Va.; 
RC, BA, Speech; Dean's list. 
COX, KEVIN M. - Babylon, N.Y.; SBA, BBA, 
Finance; Rugby Club. 
CRAIG, JAMES LAIRD, Ill - Va. Beach, Va.; 
RC, BA. Psychology; Kappa Alpha -
Sgt. at Arms; lntramurals. 
CUNNINGHAM, WILLIAM SCOTT - Rich-
mond, Va.; RC, BA, Biology; Dean's list; 
Intramural football, basketball; Judo 
Club; (transfer from Hampden-Sydney 
College) 
CURTIS, ELMER DUDLEY - Newport News, 
Va.; RC, BA, Political Science; Dean's 
list; Intermediate honors; Intramural 
softball, soccer; IVCF. 
DAGENHART, JEAN ANN - Richmond, Va.; 
WC, BA, Sociology; Senator; Town 
Senate Delegation chairman; Board of 
Efections; Student Life Committee; 
USGA: New Student Record editor. 
DALE, REBECCA MASSIE - Louisa, Va.; 
WC, 1;3A, History; Dean's list; Interme-
diate honors; Phi Alpha Theta. 
DALY, WILLIAM ANTHONY - Garden City, 
N.Y.; SBA, BS, Management; Varsity 
baseball; Intramural basketball, soccer; 
Society for Advancement of Manage-
ment; American Marketing Association. 
DAVIS, CHARLES WADDY, II - Danville, 
Va.; RC, BA, History; Varsity track; In-
tramural basketball, hardyball, hand-
ball. 
DAVIS, DEBORAH - Richmond, Va.; WC, 
BA, History; Dean's list; Phi Alpha 
Theta; Jr. Counselor. 
DAVIS, STANLEY CONNELL - Hampton, 
Va.; RC, BA, Political science; Senator; 
Intramural Council; Sophomore class 
vice-president; U. of R. Guide; New 
Student Recruiting Committee; Black 
Student Day; Intramural basketball, 
softball; Student Organization for Black 
Awareness - chairman . 
DeFORD, ROY SAMUEL, JR. - Chesa-
peake, Va.; SBA, BS, Marketing; Theta 
Chi -treas.; Scabbard & Blade - sec-
retary; JV football; Intramural football, 
basketball, soccer, softball; ROTC Pro-
gram; Distinguished Military Student; 
ROTC Flight Program. 
DENT, WILLIAM TED - Richmond, Va. ; 
SBA, BS, Industrial Management; Var-
sity baseball; Business School softball. 
DENTON, DAVID ALAN - Richmond, Va.; 
RC, BA, English; Phi Kappa Sigma; In-
tramural football, volleyball, softball. 
DETWILER, JAMES MR., JR. - Severna 
Park, Md.; SBA, BS, Management; Se-
nior Advisor; Varsity track - co-cap-
tain; Intramural footbal I soccer; Society 
for Advancement of Management; Mar-
keting Society. 
DOGGETT, MICHAEL SCOTT - Smithfield, 
Va.; SBA, BS, Economics. 
DOHERTY, FRANCIS JOSEPH - Charlottes-
ville, VA.; RC, BA, Elementary Educa-
tion; Intramural soccer, cross country, 
softball; Band; IVCF - president. 
DONAHUE, JULIA ANN - Richmond, Va.; 
WC, BS, Health & Phys-ed; Athletic As-
sociation; Varsity hockey, basketball, 
lacrosse, archery; Intramural coor-
dinator; Aquanettes; Nostrae Filiae. 
DONAVANT, MICHAEL CLAIBORNE - Mar-
tinsville, Va.; SBA, BS, Industrial Man-
agement & Finance; Dean's list; Alpha 
Kappa Psi - pledge president, vice 
president, president, delegate to nat. 
convention; USGA Senator; American 
Marketing Association; Society for Ad-
vancement of Management. 
DRAINE, ANNE WALKER - Walkerton, Va.; 
WC, BS, Phys-ed; Eta Sigma Phi; Var-
sity hockey, lacrosse, lacrosse manag-
er. 
DUCKHARDT, RICHARD WOODSON, JR .. _ 
Richmond, Va.; RC, BA, Economics & 
Sociology; Judo Club - instructor, 
treasurer. 
DUGGER, CHAPMAN LUCAS - Brodnax, 
Va.; SBA, BS, Industrial Management; 
Alpha Kappa Psi; USGA Senator; Soci-
ety for Advancement of Management -
president. 
DUNN, PAUL C. - Capron, Va.; RC, BS, Bi-
ology; Dean's list; Intermediate honors; 
Alpha Phi Omega - secretary, sgt. at 
arms; Beta Beta Beta; Judicial Council; 
lntramurals. 
EARLY, ELLEN VICARS - New Hope, Va.; 
WC, BA, Sociology; Dean's list; Inter-
mediate honors; SGA Senator; Orienta-
tion Counselor; P.O.; Sophomore class 
vice-pres. 
EDWARDS, HERBERT HAMPTON, JR. -
Courtland, Va.; RC, BA, Political 
Science; Theta Chi - chaplain, house 
manager, asst. treas.; University Union; 
New Student Day Committee; Varsity 
track; Bank; lntramurals. 
EHRENSTAMM, FAYE SARAH - Richmond, 
Va.; WC, BA, Political Science; Dean's 
list; Intermediate honors; Phi Alpha 
Theta; Academic Affairs chairman; Ori-
entation Counselor; Collegian staff; 
Big-little sister program town 
chairman. 
ELLERTHORPE, JANICE ELIZABETH -
Summit, N.J.; WC, BA, Sociology & Psy-
chology; Dean's list; Dorm Council. 
ELWOOD, ROBERT LYND - Absecou, N.J.; 
RC, BA, Spanish & Economics; Dean 's 
list; Phi Gamma Delta; Honor Council; 
lntramurals; Debate. 
ENNIS, MARGARET HEATH - Richmond, 
Va.; SBA, BS, Marketing; Dean's list; 
Honor Council - secretary; American 
Marketing Association. 
EPPS, ALICE LINDSEY - Roanoke, Va.; 
WC, BA, Sociology; Freshman class 
social-cultural coordinator; Aquanettes 
- secretary; Nostrae-filliae - pres-
ident. 
ESCHENBACH, JOHN STEVEN - Oradell , 
N.J.; RC, BA, Biology; Gamma Delta 
Iota; Beta Beta Beta; Residence 
Council; Ecology Club - president ; 
Food Service Committee - president. 
EVANS, MARY JANE- Lynchburg, Va.; WC, 
BA, French; Dean's list; Intermediate 
honors; Westhampton Music Honorary; 
Mortar Board; University Choir; WC 
Glee Club: YWCA Communications 
Committee - chairman; IVCF; Pieri des; 
Orientation Counselor. 
FEIBISH , DAVID STEPHEN - Richmond, 
Va.; RC, BA, English; Zeta Beta Tau -
pledge class vice-president; Collegian 
staff; Intramural soccer . 
FELTS, JOHN PATE - Ivor, Va.; SBA, BS, 
Accounting; Phi Delta Theta; Honor 
Council; Accounting Society. 
FERNALD, LINDA JOYCE - Hampton, Va.; 
WC, BA, Music Education; Music Hon-
orary Society; Senator; Jr. class histori-
an; Sr. class song leader ; Intramural 
volleyball; Choir; Band; Orchestra ; 
BSU, Aquanettes. 
FERRARA, J. MICHAEL - Alexandria, Va.; 
RC, BA, Psychology; lntramurals; Uni-
versity Players. 
FERRELL, JANET YVONNE - Danville, Va.; 
WC, BS, Math; Dean's list; Intermediate 
honors; Phi Beta Kappa; Pi Mu Epsilon 
- president; Mortar Board - treasur-
er; N. Ct. Dorm Council - president; 
Judiciary Board ; Cabinet; Executive 
Board; Soph. class secretary; Pierides 
chairman; President's Advisory 
Council of Students; Student Committee 
chairman for University Faculty Goals 
Study. 
FINN, FREDERICK N. - Richmond, Va.; RC, 
BA, Psychology; Pi Kappa Alpha -
president, pledgemaster; IFC; Intramu-
ral hardyball, basketball, track, softball. 
FOLDS, BEVERLY HARPER - Champlain, 
Va.; WC, BA, Math; Dean's list; Interme-
diate honors; Pi Mu Epsilon - secre-
tary. 
FOSTER, EILEEN WEBSTER - Richmond, 
Va.; WC, BA, Elementary Education; 
Dean's list; Senator; Jr . Counselor; 
Glee Club. 
FRANCISCO, KENNETH LANIER - Keys-
ville, Va.; SBA, BS, Management; Var-
sity baseball; Intramural hardyball, 
basketball; Society for Advancement of 
Management. 
GABEL, MARTIN LEE - Norfolk, Va.; SBA, 
BS, Finance; Alpha Kappa Psi -
warden; Senator; Intramural softball; 
American Marketing Association. 
GARLAND, ANITA HOLMES - Roanoke, 
Va.; WC, BA, Elementary Education; Jr. 
cl ass secretary; JV basketbal I; Varsity 
tennis; lntramurals; JV cheerleading; 
Varsity cheerleading; Pierides; Orienta-
tion Counselor; Greek Week Queen; 
Athletic Association - secretary. 
GARY, TERRY LEE - Richmond, Va.; WC, 
BA, Sociology. 
GIESEN, JEAN M. - Newark, N.J.; WC, BA, 
English; Dean's list; Jr . Orchesis. 
GIRIMONT, DAVID CLARE- Richmond, 
RC, BA, History; UC Honor Council; 
Varsity tennis; lntramurals. 
GOODMAN, KENNETH LEWIS - Chad-
bourn, N.C.; SBA, BS, Accounting; 
Dean's I ist; Accounting Society. 
GORDON, ANN VINCENT - Farmville, Va.; 
WC, BA, History & Speech; Mortar 
Board; Phi Alpha Theta; Honor Council; 
Pierides; Jr. Counselor; Varsity swim-
ming ; Aquanettes ; Debate Team; Board 
of Publications; Curriculum Committee. 
GOULDIN, THOMAS McDONALD - Me-
chanicsville, Va.; SBA, BS, Industrial 
Management; Alpha Phi Omega. 
GRAETZER, ERIC DELORE - Tuxedo Park, 
N.Y.; RC, BA, Religion; Varsity track, 
swimming; Fellowship of Christian 
Athletes; IVCF - chairman of intramu-
ral athletic teams. 
GRAHAM, WILLIAM DWIGHT - Richmond, 
Va.; RC, BA, Music Education; Glee 
Club-v.p. 
GRAY, JAMES LONNIE- Franklin, Va.; RC, 
BA, Economics & Sociology; Kappa 
Alpha; lntramurals. 
GREEN, TERRY LYNN - Clifton Forge, Va .; 
RC, BA, English; Dean's list ; lntramu-
rals. 
GRISSOM, TEDDY ALAN - Newport News, 
Va.; RC, BA, Political Science . 
GRISWOLD, MARTHA ANN - Petersburg, 
Va.; WC, BS, Biology; Dean's list; Inter-
mediate honors; Beta Beta Beta; Intra-
murals; Academic Affairs Committee. 
GROVE, CHRISTINE ELIZABETH - Wayn-
esboro, Va.; WC, BS, Math; Dean's list; 
Intermediate honors; Pi Mu Epsilon. 
GUTHRIE, DONALD LEE, JR. - Raleigh, 
N.C.; SBA, BS, Industrial Management; 
American Marketing Association ; Soci-
ety for Advancement of Management. 
GUYTON, DEBORAH ANN - Richmond , 
Va.; WC, BS, Math ; Dean 's list ; Interme-
diate honors; BSU - member-at-large, 
Bible Study Committee chairman . 
HABEL, JULIA COURTNEY - Lynchburg, 
Va. ; WC, BA, English ; Varsity lacrosse ; 
Intramural softball; University Choir ; 
IVCF; UIC; YWCA -vice-president. 
HALEY, JOSEPH KELLY, Ill - Colonial 
Heights, Va. ; RC, BA, English ; Messen-
ger-editor . 
HALL, MARIANNE NELSON - Salisbury, 
N.C.; WC, BA, French; Varsity swim-
ming. 
HALL, NORRIS LEONARD- Richmond , Va .; 
UC, BA, English; Intramural football, 
basketball ; English Club. 
HAMIL TON, PHILLIP ANDREW - Newport 
News, Va.; RC, BA, English; Phi Delta 
Theta - Pledge class president; Jr. 
class vice president ; Intramural foot-
bal I, softball. 
HAMMOND, JOHN B. - Baltimore, Md.; RC, 
BA, Journalism ; WCRC ; Collegian staff; 
Intramural soccer, softball. 
HANKINS, LAURA LEE - Culpeper, Va .; 
WC, BA, Elementary education ; Dean's 
list ; Honor Council ; Open House Com-
mittee chairman; Senator ; CGA Build-
ings & Grounds Committee chairman ; 
JV cheerleading; Varsity cheerleading ; 
lntramurals; Aquanettes - president. 
HARRIS, BILLY GENE - Durham, N.C. ; 
SBA, BS, Marketing ; Dean 's list ; Varsity 
football ; Intramural basketball. 
HATCHER, DONALD HENRY - Powhatan, 
Va .; SBA, BS, Accounting ; Lambda Chi 
Alpha - president; SBA Senator; Intra-
mural hardyball , basketball , softball , 
soccer; ROTC ; Distinguished Military 
Student. 
HAY, LORIN DANIEL - Va. Beach, Va .; RC, 
BA, History & Political science; Dean 's 
list ; Phi Delta Theta; Phi Alpha Omega; 
Intramural soccer, volleyball; Scabbard 
&Blade. 
HEILMAN, BOBBIE LYNN - Richmond , Va.; 
WC, BA, Elementary Education. 
HELMS, JAMES MARVIN, Ill - Farmville, 
Va.; RC, BA, Speech . 
HENSLEY, JOHN HENRY - Waynesboro , 
Va.; SBA, BS, Industrial Management ; 
Society for Advancement of Manage-
ment; American Marketing Association. 
HIGGINBOTHAM, DONNA - Orange, Va. ; 
WC, BA, Math; Dean's list; Intermediate 
honors; Music Honorary; Pi Mu Epsilon ; 
Senator; University Choir; Town-Dorm 
Relations Committee ; Jr. Counselor ; 
House Manager of Deanery. 
HILL, HERBERT HEROLD, JR. - Richmond , 
Va.; RC, BA, Religion & Sociology; ln-
tramurals. 
HITE, LOUIS HOLLAND - Kenbridge , Va .; 
RC, BA, Math; Lambda Chi Alpha -
social chairman ; Intramural hardyball , 
basketball , horseshoes, softball. 
HIX, ROBERT DANIEL - Alexandria, Va.; 
RC, BA, Sociology; Intramural har-
dybal I, volleyball, softball. 
HOARD, BRIAN CURTIS - Arlington, Va.; 
RC, BS, Biology; Dean's list ; Interme-
diate honors; Beta Beta Beta - secre-
tary-treasurer. 
HOOVER, JOSEPH WALTER - Richmond , 
Va. ; RC, BS, Math; Dean's list; Interme-
diate honors; Pi Mu Epsilon - vice 
president; Intramural basketball , tennis; 
Admissions Committee; Tour Guide 
Committee. 
HOOVER, MILTON JOSIAH, Ill - Richmond, 
Va.; RC, BS, Biology; Dean 's list; Inter-
mediate honors; Beta Beta Beta; Varsity 
track; lntramurals; Karate Club . 
HOOVER, THOMAS BRANCH - Richmond, 
Va .; RC, BS, Biology; Dean's list ; Inter-
mediate honors; lntramurals. 
HOPKINS, ESTHER M. - Hampton, Va. ; 
WC, BA, Elementary Education & Studio 
Art; Jr . counselor . 
HOPKINS, MARBRY BENJAMIN , Ill -
Towson, Md .; RC, BS, Biology; Dean 's 
list; Intermediate honors ; Beta Beta 
Beta - president ; Phi Beta Kappa; R.E. 
Loving Book Award. 
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HOPKINS, SARAH - Roanoke, Va.; WC, Ba, 
Political science; CGA president; Dorm 
Council; Jr. class president; Varsity 
tennis. 
HOTCHKISS, WILLIAM JOHN, JR. 
Broadway, Va.; RC, BA, English, Sigma 
Phi Epsilon - senior guard, athletic 
chairman; JV football; Intramural foot-
ball, soccer, basketball, softball, track, 
swimming. 
HOTT, CAROLYN L. - Richmond, Va.; WC, 
BA, Latin & History; Eta Sigma Phi, Beta 
Gamma Chapter -treasurer. 
HOWE, DAVID MICHAEL - Wilmington, 
Del.; RC, BA, Journalism; Sigma Alpha 
Epsilon . 
HOWELL, CHRISTOPHER PEGRAM - Rich-
mond, Va.; RC, BA, English. 
HUGHES, GEORGE SAMUEL, JR. - Nor-
folk, Va.; RC, BS, Biology; Dean's list; 
Intermediate honors; Beta Beta Beta; 
Dorm Counci I; IVCF. 
HUNTER, WHITNEY ROBERT - Wilm-
ington, Del.; SBA, BA, Management; 
Sigma Chi - treas.; Judicial Council; 
Intramural hardyball, soccer, softball. 
HURLEY, CHARLES R. - Vienna, Va.; RC, 
BA, Religion; Dean 's list; lntramurals; 
Glee Club. 
INGLE, VERDA WILSON - Jacksonville, 
Fla.; WC, BS, Psychology; Intermediate 
honors; Beta Beta Beta; Psych Club. 
INGRAM, WILLIAM EDWARD - Richmond, 
Va.; RC, BA, History & Political science; 
Dean's list; Intermediate honors; Phi 
Alpha Theta; Pi Sigma Alpha. 
JEFFREY, JOSEPH DONALD - Nutley, N.J.; 
RC, BA, Math; Dean's list; Intermediate 
honors; Pi Mu Epsilon; Phi Mu Alpha; 
Intramural soccer, softball; Marching 
Band; Concert Band; Pep Band; 
Orchestra. 
JESSEE, KATHERINE LYNN - Lebanon, 
Va. ; WC, BA, Psychology & Sociology; 
Psi Chi; Dorm Council; Westhampton 
Music Honorary; Glee Club; University 
Choir; Psych Club. 
JOHNSON, LONNIE WINSLOW, JR. -
Crozier, Va.; SBA, BS, Industrial Man-
agement; Dean's list; Alpha Kappa Psi. 
JOHNSON, MARTHA ANN - Victoria, Va.; 
WC, BA, Political science. 
JOHNSON, N. TAVEAU - Va. Beach Va.; 
WC, BA, Religion; IVCF - publicity 
chairman, Newsletter editor; RCAP Tu-
toring program; University Concert 
Committee. 
JOHNSON, ROBERT JOHN - Alexandria, 
Va .; RC, BA, Political science; Phi 
Kappa Sigma - sgt. at arms, athletic 
chairman; Eta Sigma Phi; Intramural 
football, basketball, volleyball, tennis, 
track . 
JONES, ERIC GAMBLE - Newtown Square, 
Ps.; RC, BA, Political science, Sociolo-
gy, Economics; Dean's list; Alpha Phi 
Omega - sgt . at arms; Varsity bowling; 
Intramural football, soccer, basketball, 
track, softbal I; Young Republicans. 
JONES, JAMES FRANKLIN - Aberdeen, 
Md. ; SBA, BS, Management; Dean's list; 
Society for Advancement of Manage-
ment. 
JORDAN, DAN EDWARD - Richmond, Va.; 
SBA, BS, Management ; Intramural 
basketball. 
JOYCE, JOHN MICHAEL Highland 
Springs, Va.; SBA, BS, Accounting; 
Alpha Kappa Psi; Accounting Society 
- treasurer . 
KALAFATIS, EVERETT PAUL - Richmond, 
Va.; SBA, BS, Finance; Dean's list; ln-
tramurals. 
KANNAN, JACQUELYN P. - Richmond, Va.; 
WC, BA, Psychology & Sociology; 
Dean 's I ist. 
KANOY, ROBERT C., Ill - Richmond, Va.; 
RC, BA, Religion; Alpha Phi Omega -
president, secretary; Fresh . class trea-
surer; BSU - transportation chairman. 
KEEVER, RICHARD MclLWAINE, JR. -
Portsmouth , Va .; RC, BA, Political 
Science ; Phi Delta Theta - alumni sec-
retary ; Head Resident; Dorm Council -
chairman; RC Senator; Chairman New 
Student Day; ROTC Outstanding Cadet 
Award; Young Republicans. 
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KEITER, ROBERT H. - Tucson, Ariz.; SBA, 
BS, Accounting; Dean's list; Interme-
diate honors; lntramurals; American 
Marketing Association; Accounting So-
ciety -vice president; Sr. advisor. 
KENNEDY, JONATHON EARL - Richmond, 
Va.; RC, BA, Economics & English; 
Dean's list; Pi Kappa Alpha; lntramu-
rals. 
KIBILOSKI, DAVIU ALAN - Chester, Va.; 
SBA, BS, Management; Dean's list; In-
tramural cross country track IVCF -
treasurer, Bible study leader. 
KIPPS, GARLAND RICKIE- Richmond, Va.; 
SBA, BS, Management. 
KNAUB, JIM - Richmond, Va.; RC, BS, 
Math; Dean's list; Intermediate honors; 
Pi Mu Epsilon; Phi Mu Alpha Sinforia; 
Intramural cross country track; Or- . 
chestra; Band. 
KOSLOW, NORM ALLAN - Richmond, Va.; 
RC, BA, Math; Collegian staff; Varsity 
water polo; Intramural soccer. 
KOZLOWSKI, THOMAS R. - Snyder, N.Y.; 
SBA, BS, Industrial Management; 
Dean's list; Intramural basketball, base-
ball, American Marketing Association; 
Society for Advancement. 
LAND, DAVID B. - Richmond, Va.; RC, BA, 
Economics; Intermediate honors. 
LANDSHOF, NANCY JANE - Pound Ridge, 
N.Y.; WC, BA, English; Dorm Council, 
summer school; Messenger staff; Uni-
versity choir; University Band; Universi-
ty Orchestra; UIC; University Players. 
LANE, CHARLES F., JR. - Farmville, Va.; 
RC, BA, Physical Education; Intramural 
Council; lntramurals. 
LEAKE, GILBERT RAY, Ill - Fairfax, Va.; 
SBA, BS, Accounting; Dean's list; Ac-
counting Society. 
LEWIS, JANE - Starke, Fla.; WC, BS, Phys-
ed; Dean's list; Varsity hockey, 
lacrosse, basketball, archery; lntramu-
rals. 
LEWIS, STEVEN LINDSEY - Cape Charles, 
Va.; RC, BS, Economics, Health & Phys-
ed; Residence Council; WCRC Sports 
Director; Varsity baseball; Intramural 
soccer, football, basketball, baseball, 
track; Fellowship of Christian Athletes. 
LIGGAN, MARY ANN - Richmond, Va.; WC, 
BS, Biology, Dean's list; Intermediate 
honors; Eta Sigma Phi - secretary, Ju-
diciary Board; WC Senator; Pierides;.Jr. 
Counselor; Town Orientation Chairman; 
Town Senate Delegation - chairman; 
President's Advisory Council; CGA Ex-
ecutive Board; May Day Invitations 
Committee Chairman; Color Guard -
captain; ROTC sponsor; National Lead-
ership Methods; Sing Out; Course 
Description Committee chairman; May 
Day co-chairman. 
LIGON, CECIL D. - Mechanicsville, Va.; 
SBA, BS, Economics; Glee Club -
president, vice president, treasurer; 
Schol a Cantorum . 
LILLEY, LESLIE LEE - Sussex, Va.; WC, 
BA, Political science; Dean's list; Pi 
Sigma Alpha - secretary; USGA -
clerk; Senator; Sr. class secretary. 
LINDLER, SUSAN LOUISE - Williamsburg, 
Va.; WC, BA, Interdisciplinary; Dean's 
list; Intermediate honors; Mortar Board; 
class treasurer; BSU; Pierides; Senator; 
Orientation Dorm chairman; Jr. coun-
selor . 
LONG, KATHRYN DAWN - Manakin-Sabot, 
Va.; WC, BA, Psychology. 
LoPRESTI, RICHARD JAMES - North 
Haven, Conn.; RC, BA, Economics; In-
tramural basketball; Economic Society. 
LOPRETE, ROBERT PETER - Colonia, N.J.; 
SBA , BS, Marketing; Intramural foot-
ball. 
LOVE, ERNEST FORD - Kenbridge, Va .; 
RC, BA, Economics; Dean's list; Inter-
mediate honors; Varsity cheerleading. 
LUCAS, SALLIE LUCILE - Vienna, Va.; WC, 
BA, Biology; Dean's list; Intermediate 
honors; Beta Beta Beta - historian; 
Honor Council; Jr . counselor; University 
Choir; WC Glee Club; YWCA - Com-
munity Activities co-chairman. 
LUNZE, CHRISTA - Glen Allen, Va.; WC, 
BA, German; Dean's list; Intermediate 
honors. 
MaclLROY, DIANE LOUISE - Richmond, 
Va.; WC, BA, Math; Pi Mu Epsilon; Sr. 
class town student rep; SNEA; Jr. class 
ring figure Committee chairman. 
MARSTON, TINA JAMES- Norge, Va.; WC, 
BA, Math; Dean's list; Intermediate 
honors; Pi Mu Epsilon; Pi Delta Epsilon 
- sec.; Dorm Council; Judiciary Board 
- chairman; Fresh. class treasurer; 
WEB - business manager. 
MARTIN, FREDERICK E., Ill - Norfolk, Va.; 
RC, BS, Biology; Zeta Beta Tau; Beta 
Beta Beta. 
MARTIN, RONALD ALLEN - Beaverdam, 
Va.; RC, BA, Political science & Sociol-
ogy; Dean's list; Varsity cross country & 
track; lntramura1s·; Young Democrats. 
MARX, KAREN HOWARD - Richmond, Va.; 
WC, BA, Journalism; Dean's list; 
Collegian staff. 
MATTHEWS, RICHARD HOYT - Richmond, 
Va.; RC, BA, History & Political science; 
Dean's list; Intermediate honors; Sigma 
Chi - chapter editor; Phi Alpha Theta; 
lntramurals. 
MAXEY, ANNE GARLAND - Powhatan, Va.; 
WC, BA, Math & Economics; Dean's list; 
Pi Mu Epsilon; Herman P. Thomas Eco-
nomics Soc. 
MAY, JAY FRANK- Falls Church, Va.; SBA, 
BS, Accounting; Dean's list; Accounting 
Soc. 
McLAIN, KAREN ANN - Kingsport, Tenn .; 
WC, BA, Spanish-French; Dean's list; 
Intermediate honors; Phi Beta Kappa; 
Mortar Board; S. Ct. Dorm Council; 
Soph. class president; CGA vice pres-
ident; Orchestra; YWCA Nat. Committee 
chairman; '74 Tutoring project; ROTC 
Sponsors - chairmari; UR Goals Study 
Student Moderator; Trustees Committee 
on Academic Affairs; Pierides. 
McLAUGHLIN, STEPHEN COLLIN - Victo-
ria, Va.; SBA, BS, Marketing; Alpha 
Kappa Psi. 
McNEMY, SAMUEL THOMAS, II - Rich-
mond, Va.; RC, BS, Biology. 
MEADOWS, SHIRLEY ELIZABETH - Rich-
mond, Va.; WC, BA, History; Dean's list; 
Intermediate honors; Phi Alpha Theta; 
University Players; SNEA. 
MENEFEE, CHARLES GARRETT, JR. -
Richmond, Va.; RC, BA, Psychology; UC 
Senator. 
METZGER, JOHN WARREN - Lancaster, 
Pa.; RC, Ba, English; Dean's list; Inter-
mediate honors; Sigma Phi Epsilon; 
Areopagus; lntramurals; University 
Band. 
MILLAN, GLENN HUNTER - Carle Place, 
N'.Y.; SBA, BS, Industrial Management; 
Dean's list; Intramural basketball; 
American Marketing Association; Soci-
ety for Advancement of Management. 
MILLER, ALVIN H. - Urbanna, Va.; RC, BA, 
History & Economics; Dean's list; 
Kappa Alpha - parliamentarian; Phi 
Alpha Theta - vice-president; Omicron 
Delta Epsilon; JV football; Varsity track, 
water polo; Intramural basketball, foot-
bal I, tennis, volleyball. 
MILLER, STEVEN L. - Richmond, Va.; SBA, 
BS, Management; Alpha Kappa Psi -
master of ritual. 
MITCHELL, STEPEHN ADAMS - Hampton, 
Va.; SBA, BS, Industrial Management; 
Dean's list; Sigma Phi Epsilon - vice 
president, treasurer; JV basketbal I; ln-
tramurals. 
MONK, DEBBI L. - Newport News, Va.; WC, 
BA, Psychology & Sociology; Dean's 
list; Intermediate honors. 
MOORE, GARY JOSEPH - Clearwater, Fla.; 
SBA, BS, Management; Varsity football, 
baseball. 
MORGAN, FRANKLIN GILL, JR. - Decatur, 
Ga.; RC, BS, Chemistry; Dean's list; In-
termediate; Gamma Sigma Epsilon; 
Honor Council; Intramural football, 
basketball, tennis. 
MORGAN, JAMES FREDERICK - Suffolk, 
Va.; SBA, BS, Marketing; Phi Gamma 
Delta - pledge class secretary. 
MORRIS, JOHN ALLEN - Salisbury, Md.; 
SBA, BS, Economics; Dean's list; SGA 
president, SBA; Intramural basketball, 
softball. 
MOYE, VICTOR C., JR. - Palatka, Fla.; RC, 
BA, Psychology; JV, Varsity football. 
NAIR, PENNY SUZANNE - Culpeper, Va.; 
EC, BS, Biology; Beta Beta Beta; Inter-
mediate honors; Intramural archery. 
NANCY, JOHN ROBERT - Glen Allen, Va. ; 
RC, BA, SOCIOLOGY. 
NAPIER, CHARLES RICHARD - Richmond, 
Va.; RC, BS, Biology; Dean's list; Sigma 
Alpha Epsilon - corresponding sec., 
pledge trainer; scholarship chairman; 
vice president, president; Beta Beta 
Beta; Intramural hardyball, soccer. 
· NEAL, CHERI WREN - Richmond, Va.; WC, 
BA, English; Dean's list. 
NEAL, ELIZABETH ANN - Culpeper, Va.; 
SBA, BS, Accounting; Dean's list; Dorm 
Council; Jr. class vice president; JV, 
Varsity cheerleading; Student Center 
Board of Governors; Student Union rep; 
American Marketing Association; Ac-
counting Society. 
NELMS, WALTER LEWIS - Hopewell, Va.; 
RC, BA, Phys-ed; Theta Chi; Intramural 
track, football. 
NELSON, NANCY ELIZABETH - Baltimore, 
Md.; WC, BA, History; Dean's list; Inter-
mediate honors; Phi Alpha Theta -
vice president, president; S. Ct. Dorm 
Council; Senator; Sr. class vice pres-
ident; May Day Dance Decoration Com-
mittee -co-chairman. 
NEWMAN, CHARLES MICHAEL - Newport 
News, Va.; RC, BA, Political science; 
Alpha Phi Omega - historian, re-
cording sec., vice president; Dorm 
Council; Intramural soccer, hardyball, 
badminton, track; BSU - chairman, 
summer missions. 
NILES, RONALD ALAN - Chesapeake, Va.; 
RC, BA, English, Kappa Alpha, lntramu-
rals. 
NOLAN, CHRISTOPHER POLI - North 
Haven, Conn.; RC, BA, ENGLISH; Phi 
Delta Theta; lntramurals. 
NORMAN, THOMAS DERWOOD - Little 
Plymouth, Va.; SBA, BS, Accounting; 
Dean's list; Intermediate honors; Alpha 
Kappa Psi ; Pi Mu Epsilon; Accounting 
Society. 
NORRIS, WILLIAM RUST - Richmond, Va.; 
RC, BA, English; Collegian staff; Mes-
senger staff; Rifle team; Band; SVEA. 
NORTHERN, HERBERT DANIEL, JR. -
Fredericksburg, Va.; RC, BA, Phys-ed; 
Dean's list; lr1termediate honors; Intra-
murals. 
NUGENT, JOHN PATRICK - Pompano 
Beach, Fla.; RC, BA, Phys-ed; Varsity 
football - captain, All-southern defen-
sive end, hon. mention All-American. 
NULL, CHARLES ADOLPH - Staunton, Va.; 
RC, BA, Phys-ed; Varsity track, rugby; 
Intramural riflery, hardyball, volleyball, 
handball, basketball, soccer; Concert 
Committee. 
NUNIS, CINDIA LYNN - Lynchburg, Va.; 
WC, BA, Math, Dean's list ; Pi Mu 
Epsilon. 
NUTTER, ROSCOE JAMES - Richmond, 
Va.; RC, BA, Political science; Dean's 
list; Theta Chi; Honor Council; USGA 
Senator; University Student Union; Na-
ti on al Leadership Methods 
chairman; Student Activities Council; 
chairman, Book of the Semester Club; 
Dean's Advisory Counci I; University 
Goals Committee, President's Advisory 
Council; Humble Oil Scholarship recipi-
ent. 
OBROCHTA, WILLIAM BALDWIN - Alex-
andria, Va.; RC, BA; History; Dean's list; 
Pi Kappa Alpha - asst. treas., rush 
chairman; Phi Alpha Theta; lntramurals. 
O'CONNOR, THOMAS JOSEPH, Ill - Suf-
folk, Va. ; SBA, BS, Marketing; Dean's 
list; Sigma Alpha Epsilon - vice pres-
ident, house chairman, herald, athletic 
chairman; American Marketing Associ-
ation; lntramurals. 
O'KENNON, TONI LYN - Bon Air, Va.; UC, 
BA, English-Psychology; UC Girls Ser-
vice Club- vice president. 
OVERSTREET, MARY MARSHALL 
Clarksville, Va.; WC, BA, Psychology; 
Dean's list ; Intermediate honors; Psi 
Chi - pres.; WEB; Orchesis; University 
Players; Psychology Club; Psychology 
Honors Program. 
OWEN, JUDITH CLAIBORNE - Va. Beach, 
Va.; WC, BS, Biology; Dean's list ; Inter-
mediate honors; Beta Beta Beta; Advi-
sory Board to Honor Council & Judici-
ary Board; USGA rep; Athletic Associa-
tion; Varsity hockey, basketball, la-
crosse, lntramurals. 
OWEN, RALPH MARSHALL, JR. - Jarratt, 
Va.; RC, BA, History; Varsity baseball -
All-Southern Conference. 
PAPPAS, DEMETRIOS JOHN __:_ Richmond, 
Va.; RC, BA, Religion . 
PARKER, PAULETTE POSEY - Richmond, 
Va.; WC, BA, Sociology-English; Dean's 
list; Intermediate honors; Messenger 
editor; University Players - house 
manager, recording sec.-treas.; Mortar 
Board - vice president ; Student Lec-
ture Series. 
PEARSON, RAYMOND LEE - Portsmouth, 
Va.; SBA, BS, Marketing; Dean 's list; 
Sigma Phi Epsilon; Varsity football; In-
tramural basketball; American Market-
ing Assoc. 
PERKINS, ROBERT WILLARD - Richmond, 
Va.; SBA, BS, Accounting ; Dean's list; 
Intermediate honors; Head resident. 
PERSING, DONNA MARIE - Waynesboro, 
Va.; WC, BA, Psychology-Sociology; 
Dean's list; Intermediate honors; Psi 
Chi; Jr. Counselor; Psych Club - pres-
ident. 
PETELCHUK, PAM - Richmond, Va.; WC, 
BA, Psychology-Sociology; Dean 's list; 
Intermediate honors; Mortar Board ; 
Honor Council; Jr. Counselor; Pierides. 
PIACENTINI , DONALD WILLIAM - Rich-
mond, Va.; SBA, BS, Accounting; 
Dean's list; Intermediate honors; Alpha 
Kappa Psi - treasurer; Beta Gamma 
Sigma; SBA Senator; lntramurals; Ac-
counting Society; SBA Sr. advisor. 
PICKEREL, M. KIRK - Culpeper, Va.; RC, 
BA, English; Alpha Phi Omega - vice 
president; Glee Club; BSU - president. 
PHILLIPS, BARBARA ANN - Round Hill, 
Va.; WC, BS, Biology; Dean 's list ; Inter-
mediate honors; Beta Beta Beta; Tu-
toring program - co-chairman; Varsity 
tennis; Intramural basketball. 
POSTON, WILLIAM KARNES, JR. 
Bluefield, W. Va.; RC, BA, Chemistry; 
Dean's list ; Alpha Phi Amega; Gamma 
Sigma Epsilon; Scabbard & Blade; Var-
sity Cross country, track; ROTC Battal-
ion staff. 
PRETLOW, T. KIRK - Suffolk, Va.; RC, BA, 
Political science; Sigma Alpha Epsilon; 
IFC - secretary; Intramural hardyball, 
softball, soccer, basketball. 
PRICE, DIANE ARLENE - Newport News, 
Va.; WC, BA, Elementary Education; 
Freshman class president ; Varsity 
tennis, hockey; Orchesis; Intramural 
volleyball. 
PULLEN, THOMAS ARTHUR - Winchester, 
Va. ; SBA, BS, Marketing ; Dean 's list; 
Phi Delta theta- alumni secretary. 
PULLEY, KEITH WILDMAN - Nottoway, Va.; 
SBA, BS, Marketing-Finance; Alpha 
Kappa Psi - vice president; American 
Marketing Association; Society for Ad-
vance of Management. 
RAASCH, PATRICIA ANN-West Point, Va.; 
WC, BS, Health & Phys-ed; Dean's list ; 
Intermediate honors; Varsity lacrosse, 
JV basketball, hockey; Athl etic Assoc. 
RANSONE, JOHN MICHAEL - Annandale, 
Va.; RC, BA, English; Dean's list; Intra-
mural basketball, football, soccer; IVCF. 
RAY, BETSY C. - Williamsport, Pa. ; WC, 
BA, Psychology; Dean's I ist; Freshman 
class vice president; Pierides; Jr. Coun-
selor; Spring Festival of Arts Committee 
chm. 
REDMOND, VICKI DALE - Richmond, Va.; 
WC, BA, English; Dean's list; Interme-
diate honors. 
REED ROSALYN C. - Wilmington, Del.; 
WC, BA, Math; Dean's list; Intermediate 
honors; Pi Mu Epsilon - vice pres. ; 
Varsity hockey, basketball , lacrosse; In-
tramurals;· WC Athletic Association -
treasurer, intramural coordinator. 
REYNOLDS, WADE EDWARD - Summit , 
N.J.; RC, BA, English-Journalism; Mes-
senger - asst. editor; Collegian - re-
porter; JV basketball; lntramurals; 
Rugby Club - vice president. 
RICE, HELEN OLGA - Manakin, Va.; WC, 
BA, Elementary Education; Student Ed-
ucation Association; Dean's list. 
RICE, LeROY ALTON, JR. - Mechanicsville, 
Va.; RC, BS, Biology; Cross Country 
track. 
RIDDLE, AUBREY THOMAS, JR. - Lynch-
burg , Va.; RC, BA, Economics; Judo 
Club. 
RIDGEWAY, CAROLYN FAYE - Nathalie, 
Va. ; WC, BA, Math & Psychology; 
Dean's list; Intermediate honors; Pi Mu 
Epsilon - sec.; Mortar Board; Jr. class 
vice president; Sr. class president ; 
Univ. Color Guard; Univ. Majorette. 
RIQUELME, GASPAR A. - Elda (Alicante) 
Spain ; RC, BS, Chemistry; Dean's list. 
RITCHEY, JAMES ROY - Manassas, Va.; 
RC, BA, History & Political science; IFC; 
Phi Delta Theta - social chairman, 
rush chairman, pledge class warden; Jr. 
class secretary; Sr. class secretary; 
Varsity swimming, water polo; Intramu-
ral hardyball, soccer, volleyball, basket-
ball. 
RITKO, ROBERT DONER - Newport News, 
Va.; SBA, BS; Sr. class president; Water 
Polo Club. 
ROBERTS, JENNIFER JANE - Richmond, 
Va.; WC, BA, Elementary Education; 
Dean's I ist. 
ROBERTSON, KATHRYN JILL - Richmond, 
Va.; WC, BS, Biology; Beta Beta Beta. 
ROBERTSON, PATRICIA GAYLE - High-
land Springs, Va.; WC, BA, Psychology; 
Dean's list; Psi Chi. 
ROBINSON, GRACE C. - Galax, Va.; WC, 
Psychology; Dean's list; Jr. Counselor; 
Class secretary; social-cultural coor-
dinator; JV, Varsity cheerleading; Nos-
trae Filiae. 
ROCKWELL, DAVID LEE - Petersburg, Va.; 
SBA, BS, Marketing; Marketing Society. 
ROGERS, MARGARET SUSAN - Alex-
andria, Va. ; WC, BS, Health & Phys-ed; 
Varsity swimming, archery; lntramurals; 
Athlet ic Association Board. 
ROSSER, AUBREY JONES, JR. - Rich-
mond, Va. ; RC, BA, Psychology-
Sociology; Dean's list ; Alpha Phi 
Omega - athletic chm ; RC Senate; 
Student Govt. vice pres.; Collegian 
staff; Varsity track; Intramural football, 
basketball, volleyball; Choir; BSU; 
Thomas Branch McAdams Prize; Orien-
tation Chairman 1973; University Athlet-
ic Council, student representative. 
ROSSER, THOMAS RANDOLPH - Lynch-
burg , Va.; RC, BA, Psychology; Dean's 
I ist; Psychology Club. 
ROWINSKI , GLENN A . - Alexandria, Va.; 
RC, BS, Chemistry; WCRC - general 
manager, chief engineer; Intramural 
soccer, cross country, basketball; 
ROTC Band. 
ROWLAND, PHILIP H. - Olroy, Md.; SBA, 
BS, Marketing & Management; Dean's 
list; Phi Delta Theta; Varsity baseball; 
lntramurals; Society for Advancement 
of Management. 
SACRA, PAUL WILLARD - Ric;hmond, Va.; 
SBA, BS, Industrial Management; 
Dean's list; Intermediate honors; Alpha 
Kappa Psi - master of rituals; lntramu-
rals; Senior Advisor; Society for Ad-
vancement of Management; American 
Marketing Association. 
SAGAY, IRENE EBHOMIELEN - Ibadan, 
Nigeria; WC, BA, Economics-Sociology; 
Glee Club; BSU. 
SAUNDERS, THOMAS ARCHER, JR. -
South Hill, Va.; RC, BA, Political 
science; Dean's list; Kappa Alpha -
doorkeeper, recording sec.; lntramu-
rals. 
SCHREFFLER, CAROL ANKENY - Chester, 
Va.; SBA, BS, Finance; Dean 's list; SBA 
sec.; USGA Executive sec.; Senator. 
SELLERS, DAVID EDGAR, Ill - Front Royal, 
Va.; RC, BA, English ; Dean 's list; Uni-
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versity Players. 
SEXTON, L. RANDOLPH - Chatham, N.J.; 
RC, BA, El ementary Education; Scab-
bard & Bl ade - president ; Honor 
Council ; Rugby club - president ; 
Band . 
SHAPLEIGH , JAMES LLOYD - Colorado 
Springs, Col o.; RC, BA, History ; Dean's 
list . 
SHELLEY, LYNNE FAYE - Petersburg, Va. ; 
WC, BA, El ementary Education ; Dean's 
I ist. 
SHICK, GAYLE P. - Grottoes, Va.; WC, BA, 
Math & Philosophy; Dean 's list ; Mortar 
Board - secretary ; Pi Mu Epsi Ion . 
SHOCKLEEY, LOUIS WILLIAM, JR. - Snow 
Hill , Md .; SBA, BS, Finance ; Alpha 
Kappa Psi ; Beta Gamma Sigma. 
SHROYER, PAULA SUZANNE - Richmond, 
Va.; WC, BA, Sociology; Dean 's list ; In-
termedi ate honors; Academic Affairs 
Committee. 
SHUGART, MARGARET ANN - Richmond , 
Va. ; WC, BS, Math-Chemistry ; Dean's 
list ; Intermedi ate honors; Pi Mu 
Epsil on; Gamma Sigma Epsilon - re-
cord er ; Jr . class town student rep ; JV 
lacrosse ; Pierides ; Jr . counselor ; 
Mortar Board - president. 
SLAPPEY, CHARLES FREEMEN - Alex-
andria, Va.; RC, BA, History; Dean's list; 
Sigm a Phi Epsilon ; lntramurals ; Debate 
te am . 
SMALL, JAMES GRAHAM - Hampton , Va.; 
RC, BA, Psychology & Economics ; In-
tramural basketball ; Psychology Club. 
SNEAD, TERRY WAYNE - Richmond , Va.; 
UC, BA, English . 
SNYDER, PAUL WESLEY - Richmond, Va .; 
SBA , BS, Management ; Dean 's list ; Pi 
Kappa Alph a - beverage captain; ln-
t ramurals . 
SPERRY, SANDRA RUTH - Annandale, Va.; 
WC, BS, Health & Psys8ed ; Dean 's list ; 
Intermedi ate honors ; Mortar Board ; 
Honor Council ; Varsity hockey, basket-
ball , archery, lacrosse - Blazer recipi-
ent ; YWCA- precinct rep ; WC Athletic 
Assoc iation - presiident ; Pierides alt. ; 
Jr. counselor. 
ST. JOHN, STEPHEN CRAIG - Richmond , 
Va.; RC, BA, Political science; Dean's 
list ; Intermediate honors ; Pi Sigma 
Alpha- vice president. 
STAFFORD, KEITH RONALD - Spotsyl-
vania, Va. ; RC, BA, Ancient languages; 
Phi Delt a Theta ; Eta Sigma Phi - vice 
president ; Scabbard & Blade ; Jr . class 
president ; RC Senate; Varsity track ; ln-
t ramurals ; Wicker Award ; President 's 
Advisory Council of Students ; Freshmen 
Orientation Committee ; Superior Cadet 
Award . 
STEWART, CLAUDIA ELIZABETH - Peters-
burg , Va.; SBA, BS, Marketing ; Ameri-
c an Marketing Association. 
STONE , DOUGLAS LEE - Richmond, Va.; 
SBA , BS, Finance ; Dean 's list. 
STOUT, DIANE REBECCA - Ft. Defiance, 
Va.; WC, BA, History; Dean 's list . 
TAPLEY, DAVID L. - Roanoke , Va. ; SBA, 
BS, Finance; Kappa Alpha - treasurer ; 
Dorm Council ; Intramural basketball ; 
Band. 
TAYLERT, GLENN SINCLAIR - Richmond , 
Va.; RC, BA , Political science. 
TAYLOR, R. NATHAN - Charlottesville, Va.; 
RC, BA, Religion & Phys-ed; Varsity 
track ; lntramurals - football all-star; 
Fellowship of Christian Athletes . 
TAYLOR, RUTH ROBINS - Richmond, Va.; 
WC, BA, Speech & Drama; Fresh . class 
historian ; Westhampton Music Honor-
ary ; University Choir - president ; we 
Glee Club - sec .; University Players -
recording sec . 
TAYLOR , WILLIAM ALEXANDER , JR . -
Bassett , Va.; SBA, BS, Economics; 
Dean 's list ; Intermediate honors ; Pi 
Kappa Alph a; Omicron Delta Kappa -
president ; Honor Counci I ; Head resi-
dent ; Soph . class secretary ; lntramu-
rals ; Business Management Committee 
of Board of Trustees, student rep . 
TEATES, JON ALLAN - Mechanicsville , 
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Va. ; RC, BA, English; Phi Delta Theta ; 
Phi Mu Alpha - treasurer ; Band; Glee 
Club; Schola Cantorum; Orchestra. 
TERRY, WALLACE AUBREY - Hampton, 
Va. ; SBA, BS, Finance; American Mar-
keting Assoc . 
THACKER , ELLEN SCOTT - Richmond , 
Va .; WC, BA, Art History. 
THOMAS, JOSEPH CHRISTOPHER, JR. -
Richmond, Va.; SBA, BS, Accounting ; 
lntramurals; Accounting . 
TIMMONS, CHRISTOPHER MARK - Mid-
lothian , Va.; RC, BA, English; Kappa 
Sigma - outer guard vice president ; 
Intramural soccer , basketball, softball. 
TORRES, CHRISTINE FRANCES - Fresh 
Meadows, N.Y.; WC, BA, Drama ; Inter-
mediate honors; Alpha Psi Omega -
historian, sec.; Schola Cantorum ; WC 
Glee Club ; IVCF; University Players -
historian . 
TREVILLIAN , DONALD LEE - Richmond, 
Va.; SBA, BS, Marketing ; Alpha Kappa 
Psi - program chairman; SBA Honor 
Council - chairman; President's Advi-
sory Council ; Collegian staff ; Varsity 
basebal I; Intramural footbal I, basket-
bal I ; UIC ; Fellowship of Christian 
Athletes - president ; Scabbard & 
Blade; Pershing Rifles ; Tobacco Bowl 
Escort ; Distinguished Military Student; 
American Legion Leadership Award; 
American Marketing Association. 
TRIEMPLAR, JAMES ELVYN - Richmond, 
Va.; RC, BA, Phys-ed ; Phi Gamma 
Delta ; lntramurals. 
TRIGG, HENRY STERLING - Atlanta, Ga.; 
SBA , BS, Marketing ; Dean 's list; IVCF 
- president, vice president, missions 
secretary . 
TRYENS, DREW LEON - Hatboro, Pa.; 
SBA, BS, Marketing; Varsity football. 
TURNER, WILLIAM THOMAS - Portsmouth, 
Va.; RC, BA, Health & Phys-ed; IFC; Phi 
Delta TheU:i ; Varsity wrestling; Intramu-
ral horseshoes. 
UPSHAW, CHARLES BELL, Ill - Lexington, 
Va.; RC, BA, History; Dean 's list ; IFC; 
Phi Delta Theta - secretary, president; 
Phi Alpha Theta ; Scabbard & Blade; 
Resident asst. ; Jr . class treasurer; Intra-
mural swimming, tennis, hardyball; 
Pershing rifles. 
VALDES-INFANTE, MARIA C. - Richmond, 
Va. ; WC, BA, Spanish; Dean 's list; 
Soph . class town student repre-
sentative; Pierides. 
VASS, CATHY E. - Galax, Va .; SBA, BS, 
Marketing; Dean 's list; Beta Gamma 
Sigma; SBA Jr. class secretary; Ameri-
can Marketing Association; Aquanettes. 
VICK, SAMUEL CALVIN, JR . - Newsoms, 
Va.; SBA, BS, Finance; Phi Delta Theta; 
Intramural volleyball; American Market-
ing Assoc . 
WAGNER , ALISON ANNE - Springfield, 
Va.; WC, BS, Biology; Dean's list ; Inter-
mediate honors; Beta Beta Beta ; Jr. 
counselor ; Pierides; JV lacrosse ; IVCF; 
May Day Committee chairman. 
WALDEN, PAMELA ROBERTS - Highland 
Springs, Va.; WC, BA, Sociology 
Psychology; Dean's list ; Intermediate 
honors; JV lacrosse. 
WALKER, ALFRED JAMES - Richmond, 
Va.; RC, BA, English ; Band; University 
Players . 
WALSH , MILTON COLEMAN - Newport 
News, Va.; RC, BA, Speech; Dean's list; 
Intermediate honors; IFC; Phi Gamma 
Delta - recording sec. , rush chairman; 
USGA Congressman ; Head resident ; 
Library & Curriculum Committee; Pres-
ident 's Advisory Committee; Intramural 
football, soccer , volleyball, basketball, 
softball, horseshoes; UIC - chairman; 
Debate team. 
WAL TON, MARTHA JANICE - Richmond, 
Va.; SBA, BS, Finance ; Dean's list ; In-
termediate honors ; Beta Gamma Sigma. 
WATSON, CHARLES HAROLD, JR. - Va. 
Beach, Va.; SBA, BS, Industrial Man-
agement; Band. 
WATKINS, HAL STEWART - Orange, Va.; 
RC, BA, History-Political science; 
Dean 's list ; Alpha Phi Omega; Phi 
Alpha Theta ; Delta Sigma Rho-Tau 
Kappa Alpha ; Debate. 
WEAVER, BETTIE HASKINS - Midlothian, 
Va.; WC, BA, English-Elem . Education; 
Dean's list ; Senator ; Collegian staff; 
Choir ; YWCA Campus Committee 
chairman; Studies Abroad Student rep-
resentative. 
WEAVER, DAVID KENT - Richmond, Va.; 
SBA , BS, Finance ; Dean 's list; Interme-
diate honors ; Sr . class treasurer; Alpha 
Kappa Psi - president. 
WELLDE , GEORGE WILLIAM, JR. 
Arlington , Va.; SBA, BS, Finance; 
Dean 's list; Intermediate honors; Intra-
mural hardyball, basketball; American 
Marketing Assoc.; Society for Advance-
ment of Management ; French lab assis-
tant. 
WEST, ALLEN PARKER - Littleton, N.C.; 
SBA, BS, Finance ; Dean's list; Alph·a 
Kappa Psi; SBA SGA treasurer; Intra-
mural softball; American Marketing As-
sociation. 
WILBERGER, JAMES ELDRIDGE, JR. -
Richmond, Va.; RC, BA, Journalism; 
Dean's list ; Intermediate honors; Beta 
Beta Beta; Collegian - staff writer, 
copy editor, managing editor; Intramu-
ral basketball , softball, soccer. 
WILKIN, NANCY RAE- Va. Beach Va.; WC, 
BS, Biology; Dean's list ; Intermediate 
honors; Beta Beta Beta - vice pres-
ident; Jr . counselor; Senator; lntramu-
rals; Song Contest; IVCF; Univ. Color 
Guard ; SNEA, Tutor. 
WILLIAMS, BARBARA ANN - Richmond, 
Va .; WC, BA, Elementary Education; 
Dean's list; Intermediate honors; Kappa 
Delta Pi - president; SNEA. 
WILLIAMS, CLEM MIS LOUISE - Richmond, 
Va.; WC, BS, Chemistry; Dean's list; 
Varsity hockey. 
WILLIAMS, JERRY DOUGLAS - Church-
view P.O., Va.; RC, BA, History; Dean's 
list; Phi Kappa Sigma - secretary, vice 
president; lntramurals ; Richmond 
Jaycees. 
WILLIAMS, NORMAN RILEY - Va. Beach, 
Va.; RC, BA, Studio Art; Varsity track. 
WILLIAMS, V. DELANE - Suffolk, Va.; WC, 
BA, Journalism, Speech-Drama; Dorm 
Council, summer school; Honor 
Council, summer school; WEB - asst . 
editor, 1974 editor-in-chief; Collegian 
- staff writer, photographer; Varsity 
tennis ; JV cheerleading, University 
Players; Photography Club; "Big-Little 
Sister" program. 
WILLIS, JANE I. - Norfolk, Va.; WC, BS, 
.Phys-ed; Sr . class social cultural coor-
dinator; Varsity hockey, swimming, 
lacrosse; Intramural volleyball, softball, 
archery, hockey, lacrosse; Athletic As-
sociation Board; Community Service 
Bureau rep. . 
WILSON, BRADLEY WALKER - Wilm-
ington, N.C.; RC, BA, Psychology; IFC, 
Phi Gamma Delta - president, social 
chairman; Intramural soccer, hardyball, 
softball. 
WILSON, STEPHEN A. - Va. Beach, Va.; 
SBA, BS, Marketing, Dean's list. 
WINTERS, AUSTIN HENRY, JR. - Crofton, 
Md. ; SBA, BS, Finance; Varsity cross 
country and track. 
WOOD, GREGORY NOLAND - Silver 
Springs, Md.; RC, BA, Biology; Scab-
bard & Blade; Dorm Council; Varsity & 
ROTC riflery; Intramural soccer, volley-
ball; Canterbury Club. 
WOODY, ELIZABETH EWING - Bassett, 
Va.; WC, BA, Psychology; Dean's list' 
Intermediate honors; Eta Sigma; Psi 
Chi ; Psychology Club- sec.-treas. 
YOUNCE, SUSAN FREEMAN - Powhatan, 
Va.; WC, BA, Psychology; Town 
Senator. 
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Junior Class of 1975 
In the old picture album 
stored in my mind 
You are a snapshot with 
smiling, puzzled eyes 
Which dissolves into a still of 
(boys? no, men) sleeping by 
the library on a long , drowsy 
Sunday afternoon. 
The shutter clicks, raining 
photographs . . . 
Going down the James in an inner 
tube .. . 
Posing in front of Mammy's at 
3:00 a.m .... 
Standing amazed while the 
freshmen kiss your old boyfriends 
goodnight. 
There were committees and classes 
to go to , decisions to be made, 
but mainly we tried to get a 
whole lifetime of immaturity 
used up in a few months 
(Wasn't it fun?) 
And then all of a sudden it ended, 
Leav ing us with only the question, 
" Where did it go?" 
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George Mark Ailsworth ; R.C. 
Marilyn Elizabeth Alley ; W.C. 
Brady Howard Anderson; R.C. 
Cathy Jane Anderson ; SBA 
Donna Anderson ; W.C. 
Lewis P. Armstrong ; R.C. 
John Thomas Ashworth, Ill ; U.C. 
Richard T. Atkins ; SBA 
Anthony David Bailey; R.C. 
Kathy Gail Bailey; W.C. 
David Shepherd Baker ; U.C. 
- Betty Ann Baptist ; W.C. 
Diane E. Barnes; SBA 
Thomas Alfred Bass, Jr.; SBA 
Jon David Becker ; R.C. 
Haskins Rogers Bell; R.C. 
James Cameron Bell ; R.C. 
Michael Joseph Bender; R.D. 
Carl Franklin Bess, Jr.; R.C. 
James Lee Bias; R.C. 
Diana Elaine Blackburn; W.C. 
Debbi Blankenship ; SBA 
Mary Nell Blanton ; W.C. 
Peter Douglas Blunt; R.C. 
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George Carl Boggess; R.C. 
David C. Bonner, Jr.; SBA 
Thomas Sidney 
Bonniwell, Jr. ; R.C. 
Marcia Roberta Bracy; W.C. 
Roger Dale Brockwell; SBA 
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Vicki Denise Brodie ; W.C. 
Lisa Bryan ; W.C. 
Harry Winters Buchanon; R.C. 
Susie Warren Buhrman ; W.C. 
Martin Vander Burks, 111; R.C. 
David Craig Burns; R.C. 
John Lloyd Butterfield; R.C. 
J. Abbott Byrd, 111; R.C. 
Melissa Page Cali sch; W.C. 
Nancy M. Campbell; W.C. 
William Joseph Campbell; R.C. 
David Wayne Carper; R.C. 
James Reed Carter; SBA 
Nancy S. Carter; W.C. 
David C. Castleburg; R.C. 
Charlotte Marie Chapman; W.C. 
Carol Ann Chittum; W.C. 
Ellen Christian; W.C. 
Sandy Lee Clarke; W.C. 
Donald Eugene Clem; SBA 
Judy Carlton Conley; W.C. 
Gary Vance Cooke ; R.C. 
Debbie Lynn Copelane; W.C. 
Dennis L. Coppedge ; SBA 
Howard B. Craddock; SBA 
Cindy Creasy; W.C. 
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Thomas Jackson· Crooks; R.C. 
Cecil B. Cross; R.C. 
Gary Neal Dahlqnist; SBA 
Robert Thomas Dail; SBA 
Rita A. Daley; W.C. 
Stanley Dawson Dameron; R.C. 
Joan E. Davanzo W.C. 
Pam Davis W.C. 
Virginia Ann Davis W.C. 
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Edward A. Day ; SBA 
Peter Daniel Deboer , Jr .; R.C. 
Anne R. Dern ; W.C. 
Kenneth Lyle Dickinson ; SBA 
George W. Dodge ; R.C. 
Bert Dodson, Jr .; SBA 
Henry H. Dorton , Jr .; R.C. 
Donna Phil lips Dowdy, W.C. 
Debra Louise Drumheller ; W.C. 
Michael Legan Dunkley ; R.C. 
Helen Page Duval ; W.C. 
Leroy John Edwards; SBA 
Robert Ira Efird ; R.C. 
Thomas Cook Ellis ; SBA 
Jenny Elmer ; W.C. 
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Sharen Dale Enscore; W.C. 
Fred J. Fann; R.C. 
Alan Timothy Felton; SBA 
Elizabeth Loftin Fidler; W.C. 
Brian Thomas Fischer; SBA 
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Donald Thomas Flippin; SBA 
Paul Ashby Foltz , Jr .; R.C. 
Marsha Ann Ford; W.C. 
William Preston Foster; SBA 
Ray J. Frantz ; R.C. 
Hugh Erskine Fraser; R.C. 
William E.W. Frayser, Jr.; SBA 
Joseph David Freiburger; SBA 
Bruce Douglas French; SBA 
Richard J. Gardner; R.C. 
Douglas C. Garrett; R.C. 
Bob Gillette; R.C. 
Lynn Goodlyn Gillette; R.C. 
Ann R. Giovannetti; W.C. 
Donald G. Gleasner, Jr.; R.C. 
Carol W. Goode; W.C. 
Samuel Hamilton Goodpasture; 
SBA 
Thomas L. Gordon; SBA 
Clarence William 
Gowen , Jr.; R.C. 
Bruce Burnside Gray; SBA 
Douglas Alan Greene; SBA 
John R. Greer; R.C. 
Ellen Sue Haden; W.C. 
Craig D. Hadley; SBA 
Margaret Susan Hagood; W.C. 
Carolyn Barton Hall; W.C. 
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B. Louis Harlow, Jr.; R.C. 
Chester M. Hart, Jr.; SBA 
Grant Charles Hayes; R.C. 
Suaznne Eden Heffner W.C. 
Pamela S. Heflin W.C. 
Fran L. Henderson W.C. 
William Thomas Higgins; R.C. 
Wayne Porter Hill; SBA 
Robert Wintz Horuff; SBA 
Neil Howard; U.C. 
B. Catherine Hunnicutt; W.C. 
Walter Kenneth Hunt, 111; SBA 
Thomas Case Hurst ; R.C. 
Karen R. Hutcheson; W.C. 
Andrew D. lwanik; R.C. 
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Barry Eugene Jackson; SBA 
Julie Johns; W.C. 
Thomas Berkley Johnson ; R.C. 
Lewis Cass Jones; R.C. 
William Joseph Kannan ; SBA 
David Bates Kelley; R.C. 
Gary Wayne Kelly ; R.C. 
Sharon Ruth Keyser ; SBA 
James C. Khohry ; R.C. 
Melissa Lynn Kidwell ; W.C. 
Seunhi Kim ; W.C. 
Classes 259 
David Glen Landass R.C. 
James Robert Landrigan R.C. 
John Garber Lee R.C. 
Marcia Rhea Lehman; W.C. 
Debra S. Lewis; W.C. 
Michael Dean Lewis; R.C. 
James Lance Lieberman; R.C. 
Leah Moore Littleton; W.C. 
Mary Jane Loizou; W.C. 
Cynthia Anne Lowe; W.C. 
Raymond Lottrell Lowman; U.C. 
Michael Eric Lubin ; R.C. 
Kenneth Alan Luer; R.C. 
Susan Ellen Lum ; W.C. 
Peter George Macheras; SBA 
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Becky J. Major; W.C. 
Melvin Edgar Mann, Jr.; R.C. 
Nancy Manson; W.C. 
Charles Agee Marshall; R.C. 
Ann F. Martens; W.C. 
R. Ramsey Martin, Jr.; R.C. 
Nancy Jeanne Matthias; W.C. 
David Lawrence Mays; SBA 
William Kenneth 
Mccardell; R.C. 
Douglas Carlton 
Mccorkle; R.C. 
Myra Jerone McCrickard; W.C. 
Linde Anne McKeel; W.C. 
Franck Lancaster Mclean; SBA 
Eleanor Exom Meek ; W.C. 
Michael Dickie Midkiff; R.C. 
.. 
Liz Mitchell ; W.C. 
Harriet Anne Moncure ; W.C. 
James WilliamsMoore, Ill , R.C. 
Darnell Jerome Morris ; SBA 
George Ernest 
Mowbray, Ill ; SBA 
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Christine Housen Murphy; W.C. 
Jerome Edward Napier ; R.C. 
Frederick Theodore Naschold; 
SBA 
Alan Leon Oppenheimea; SBA 
Mitcharl Wayne Pace ; R.C. 
262 Classes 
Donald E. Padgett; SBA 
Jean Anne Pank; W.C. 
Thomas Wesley Parson IV; R.C. 
Dwight Davis Paschall; R.C. 
James W. Perkins; SBA 
Robert J. Petersen, Jr.; SBA 
Gregory Paul Petrenko; R.C. 
Linda Lee Phillips; W.C. 
Micheline Joan Pinzolo; W.C. 
James Michael Ponder; R.C. 
Anne R. Powers; W.C. 
Linda Lee Price; W.C. 
Barbara Anne Pritchett; W.C. 
Marc Stephen Pritchett, U.R. 
John Guerratt Ragland, 111; R.C. 
Kristin Marie Ramkey; SBA Robert Andrew Rhodes, 111; R.C. 
Rachel Anderson Renfro; W.C. John Walker Richardson; R.C. 
Michael Lee Roberts; R.C. 
Michael E. Roth; R.C. 
Andrea C. Ruck; W.C. 
Michael Wingfield Rucker; R.C. 
William Thomas Ryan; SBA 
James Lowell Ryland; R.C. 
George Shirley Sadler; R.C. 
Classes 263 
Laura L. Samples; W.C. 
Thomas N. Saunders 111; SBA 
Martha Jane Schoonover; W.C. 
Bruce Gordon Schulty; U.C. 
Kathryn Elizabeth Schutz; SBA 
Stephen Sanders Schwab ; R.C. 
Chad Scott ; SBA 
Barney E. Selph ; R.C. 
Elizabeth Randolph Shannon ; W.C. 
264 Classes 
Chuck Sharpe; R.C. 
Denise Shaw Shaw; W.C. 
Scott Showalter; SBA 
John Thompson Shrader; R.C. 
Sherrie Beth Sink; W.C. 
Karen Elaine Snead; W.C. 
David Carroll Snidow; SBA 
Steven Soldinger; SBA 
Sydney Benita Sowell; W.C. 
Lynne Anne Stanley; W.C. 
Sara Kate Stanton; W.C. 
Joan N. St. John; W.C. 
George Nicholas Stokes; R.C. 
James George Strong; R.C. 
Carol Elizabeth Sutton ; W.C. 
Classes 265 
F. Bruce Swart z; R.C. 
Charles Richmond 
Talley, Jr. ; SBA 
Jodi Teitelman; W.C. 
Myra Gail Terry ; SBA 
Harry Gordon Thigpen , 111 ; SBA 
266 Classes 
Jarman Wade Thigpen; R.C. 
Travis Herndon Thomas; SBA 
William B. Thomasson; SBA 
Anne Trice Thompson ; W.C. 
Ronald Wayne Thompson; R.C. 
Lee-Hope Thrasher; W.C. 
Nancy Katherine Toms; W.C. 
Karen Jean Tootelian; W.C. 
Woody Trant; R.C. 
Charles A. Tuck; SBA 
Jesse Miller Tucker 111; R.C. 
Paul A. Tuttle, Jr.; SBA 
William Stephen Tuttle; SBA 
Steve Douglas Tyree; SBA 
Martha Davis Valz 
~ 
,-0~"' 
Evan Balfour Van Leeuwen· RC 
William Curtis Vannart; R.c: · 
% 
William Randolph Via; SBA 
Joan Dalziel Wagner; W.C. 
Mark Caldwell Walker ; R.C. 
Bruce Colgate Walthall, Jr .; SBA 
Stephen R. Warren; R.C. 
Howard Gordon Weinberg; SBA 
Sandra Page Whitaker; W.C. 
Dei Whitehouse ; U.C. 
Richard H. Wildes , Jr .; SBA 
Michael Joe Wilkerson ; R.C. 
Charles C. Williams; R.C. 
Douglas A. Williams; R.C. 
Classes 267 
268 Classes 
Sophomore Class - Spirit of '76 
At last 
You know everything ... 
Wei I, al most. 
Donald Travis Abel ; R.C. 
Paula Gaye Adams ; W.C. 
John Michael Allison ; R.C. 
Michael Bennett Amowitz ; R.C. 
Marcia Tinsley Andrews ; W.C. 
John Emory Atkinson ; R.C. 
Frank Badalson, Jr .; R.C. 
Steven Ray Baker ; R.C. 
Earle McKensie Bane, Jr .; R.C. 
Barry M. Barnum ; R.C. 
Mark C. Barr; R.C. 
Catherine Sheppard Beane ; W.C. 
Jennifer Barnes Benthall; W.C. 
George Andre Bernard ; R.C. 
Stephen James Binns; R.C. 
Jody Susan Bishop ; W.C. 
You know how to make out a schedule with no 8:15's and no Friday afternoon 
classes. 
Where to go to get pizza (or ice cream, or doughnuts) at 2 a.m. 
How many more Biology labs you have to live through. 
There were big decisions too. 
What on earth to major in. 
How to break up with that girl (or guy). who's crazy about you . 
Should you transfer? 
It's true ... 
Being an "upper" lower classman is unlike any other year. 
Classes 269 
Susie Ann Black; W.C. 
R. Joseph Blackburn; U.C. 
Susan Gayle Blount; W.C. 
Deborah Anne Boswell ; W.C. 
Ginny Boswinkle; W.C. 
Stephen Robert Botti; R.C. 
Susan Jane Bow; W.C. 
Gerald Alvin Bowman; U.C. 
William Peyton Bradshaw; R.C. 
Ralph Reginald Brann; R.C. 
James Tyron Braswell; R.C. 
Patricia Dale Brown ; W.C. 
Melissa Buffington ; W.C. 
Nelson Osborn Bunn ; R.C. 
Joseph Edgar Burrough Ill; R.C. 
270 Classes 
Karen L. Bursey; W.C. 
Carol Byrd; W.C. 
Carolyn Sue Caine; W.C. 
•· Timothy Dingwall Cairney; R.C. 
David Whitney Caulkins; R.C. 
Aryaa Chakravorty; W.C. 
Lou Ann Chamouris; W.C. 
Steven Victor Chantler; R.C. 
Thomas Levi Chavis Ill; R.C. 
John Wallace Compton Ill; R.C. 
Duncan Gilbert Cooke; R.C. 
Margaret Emily Coppedge; W.C. 
Beth Coram; W.C. 
Frederick G. Cousins ; R.C. 
Christopher Eyre Covington ; R.C. 
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Stephen T. Crescioli; R.C. 
Gregory Willis Curry; U.C. 
Randy W. Dawson; R.C. 
Mary Anne Deane; W.C. 
Lane C. Decost; R.C. 
Kenneth L. DeHaven; R.C. 
Denise Lyn Denmark; W.C. 
Richard Dale Denning; R.C. 
James Charles Dewees; U.C. 
Paula Kyle Dillard; W.C. 
David J. Dorherty; R.C. 
James Burton Doggette; R.C. 
Deborah Croasdale Early; W.C. 
Nancy Lynn Edwards; W.C. 
Adreenne Lee Eichberg; W.C. 
272 Classes 
Jeffrey Charles El in sky; R.C. 
Fred Dana El I er be ; R.C. 
Helen Kay Ellsworth ; W.C. 
Ronald B. Epperly ; R.C. 
Charles Elwood Ferguson , Jr. ; R.C. 
Susan Joan Fergusan; W.C. 
A. Wayne Fisher; R.C. 
Albert Hall Francis , Jr .; R.C. 
Harold Raymond Francis; R.C. 
Marcia Jean French ; W.C. 
William Guitar Fry; R.C. 
Henry Lee Gallagher; R.C. 
John Howard Garber Ill ; R.C. 
Lockett W. Garnett; R.C. 
Richard Letcher Gary, Jr. ; R.C. 
Elizabeth Carol Gay; W.C. 
Ruthanne Miller Giammittorio ; W.C. 
Christopher S. Goforth ; R.C. 
Lynn C. Goodwin; W.C. 
Brian John Grady; R.C. 
Rebecca J. Grandstaff; W.C. 
Margaret Archer Green ; W.C. 
Kathy Gregory; W.C. 
Susan Alice Grimm; W.C. 
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Holly Gronn; W.C. 
Mark W. Gustafson; R.C. 
Jean Elizabeth Hagood ; W.C. 
Hi kl a Anne Hankins; W.C. 
Deborah Lee Harrison; W.C. 
William Gary Harvey; R.C. 
Brooks E. Hatch ; R.C. 
Debra Elizabeth Hawkins; W.C. 
Frederick Pierce Hayman ; R.C. 
Charlotte Joyce Heck; W.C. 
Terry L. Heilman ; W.C. 
William Judson Hendricks ; U.C. 
Adrienne Anne Henry; W.C. 
Mark Simpson Henry; R.C. 
Timothy Pe.rker Henry ; R.C. 
Rudolph George Hetzer, Ill; R.C. 
Bruce Higginbotham ; W.C. 
Frederick Paul Hildebrand; R.C. 
274 Classes 
Debbie Hi no; W.C. 
David Cheatham Hooker ; U.C. 
Emily H. Hopkins; W.C. 
Karen Elaine Horne; W.C. 
Wallace Jennings Horne; R.C. 
Edward Martin Horowitz ; R.C. 
r 
Charlotte Ann Houchins; W.C. 
Ruth A. Hurley; W.C. 
Susan Kathleen Irwin; W.C. 
William Ready Ivey; R.C. 
Scott Hardwicke Jackson; R.C. 
Mary V. James; W.C. 
Terre Jeffries; W.C. 
Russell G. Jennings; U.C. 
Stephen Selph Jennings; R.C. 
Lawrence Gayle Jewell; U.C. 
William Garnett Jones; R.C. 
Debra Ann Julian; W.C. 
Cynthia Susan Kaye; W.C. 
J. Jefferson Keever; R.C. 
Katherine A. Kelly; W.C. 
Stephen J. Kessler; R.C. 
Keith Edward Kibiloski; R.C. 
Emmett Samuel King, Ill; U.C. 
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Charles Fisher Kingery, Jr.; R.C. 
Nancy Elizabeth Kirkland ; W.C. 
Diane Barrett Knudsen; W.C. 
276 Classes 
Barry L. Kreisa; R.C. 
Mary Susan Ladd; W.C. 
Kay Lambert; W.C. 
Beth Louise Landi; W.C. 
John Goodman Lantor; R.C. 
Nancy Lee Larimore ; W.C. 
Steven Edward Lawson ; R.C. 
Robert Lee Leach, Jr. ; R.C. 
Jackie Mae Lewis; W.C. 
Daniel Seth Levine; R.C. 
Donald Wayne Leighton; R.C. 
Carol Lee; U.C. 
\ 
Rebecca Lee Liggan ; W.C. 
Cynthia Lee Lind ; W.C. 
John Paul Livingston ; R.C. 
Sharon Anderson Lloyd ; W.C. 
Bill Wayne Lockh art ; R.C. 
Elizabeth Anne Locklier ; W.C. 
Margaret Inge Lum ; W.C. 
Cathy Magee ; W.C. 
Ted Curleton Mallory; U.C. 
David M. Maloney; R.C. 
John Daniel Marsh , Jr. ; R.C. 
Brian Prescott Marth ; R.C. 
Pamela Clardy Marston ; W.C. 
W. Keith Martin II ; R.C. 
Stephen Vincent Mccardell ; R.C. 
John Coulbourn Mclemore; R.C. 
Pamela Sue Merritt ; W.C. 
Karen Ann Molony; W.C. 
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William Michael Montgomery; R.C. 
Susan H. Moomaw; W.C. 
Linda Moore; W.C. 
278 Classes 
Edwin Bracey Nash, Jr.; R.C. 
Kem Nelson; R.C. 
David Lewis Nickel; R.C. 
Carol Anne Oakes; W.C. 
James E. O'Donnell; R.C. 
Larry S. Owens; R.C. 
Gloria Evadne Palmer; W.C. 
Thomas Angelo Pappas; R.C. 
L. Willard Patteson, Jr.; R.C. 
Lucinda Marie Peake; W.C. 
Carolyn Morgan Perrin; W.C. 
Diane Wright Phillips; W.C. 
Liza Pitzer; W.C. 
Sandra Eileen Poots; W.C. 
Jonathan Hughett Poston; R.C. 
Robert Mclean Potter; R.C. 
Beverly Powell; W.C. 
Carolyn V. Powell; W.C. 
Jeffrey A. Powel I; R.C. 
Daniel Lee Poythress; R.C. 
Hubert Hudson Price, II; R.C. 
Jean Oakley Pulley; W.C. 
Rupert Wilson Quaintance; R.C. 
James S. Quarforth; R.C. 
Mira Radivojevic; W.C. 
Robert Shearer Ramsburg; R.C. 
Deborah Louise Rawls; W.C. 
Bonnie Louise Ritchie; W.C. 
Robert Alan Rogers; U.C. 
Steve Weldon Rose; R.C. 
Stephen Hollyday Rosser; R.C. 
Ingrid Rudszinat; W.C. 
Elaine Bracey Russell; W.C. 
Rick R. Ryder; U.C. 
William M. Ryland; R.C. 
Dru A. Samples; W.C. 
Classes 279 
Jeffrey Oakes Saufley R.C. 
Charles Mahlon Saunders, Ill R.C. 
David Warren Savold R.C. 
Kevin G. Scanlan R.C. 
Michael Jeffrey Schatzberg, U.C. 
Richard Lee Scherer; U.C. 
Barry Keith Scott; R.C. 
David John Scrimshaw; R.C. 
Martha H. Shackelford; W.C. 
Julia Wickham Shannon; W.C. 
Frederick Shull; R.C. 
Debra Jane Skaggs; W.C. 
Barry Reginald Slagle; R.C. 
Dorri Anne Sledge; W.C. 
Deborah Lynn Smith; W.C. 
Marvin L. Smith; R.C. 
Mallon Andrew Snyder; R.C. 
Alger Rixey Southall 111; R.C. 
Sophista Katherine Starnes; W.C. 
280 Classes 
William Brian Starnes; R.C. 
Sidne Ann Stockman; W.C. 
Susan Goodwyn Stone; W.C. 
Robert C. Sullivan, Jr.; R.C. 
Ellen Trimmer Taylor; W.C. 
Herman Delaney Teacher Ill ; U.C. 
Ann Hamilton Thompson ; W.C. 
Tedde Holden Thompson; W.C. 
Marie Therese Tiedemann; W.C. 
Shirley Amanda Trimmer; U.C. 
Thomas J. Tuck, Jr.; U.C. 
James Marcus Tucker ; R.C. 
David Lawrence Turner; R.C. 
Stewart Dale Tyree; R.C. 
Michael Kerry Usher; U.C. 
Jeanne Marie Van Divender; W.C. 
Clinton E. Vincent; R.C. 
Cecil P. Vizcaino; U.C. 
Steven Keith Von Canon ; R.C. 
Dawn Marie Wagner; W.C. 
Pamela Curtis Wagner; W.C. 
Jane Claire Walton; W.C. 
Kennedy Campbell Watkins, Jr.; R.C. 
Classes 281 
Dennis Craig Welsh ; R.C. 
Virginia K. Wendell ; W.C. 
Herbert G. Wertheimer Ill; R.C. 
C. Michael West; R.C. 
Walter E. Westbrook; R.C. 
David Roland White; U.C. 
Ann Fletcher Whited; W.C. 
Harry W. Whiteside Ill; R.C. 
Pamela Vern Whitley; W.C. 
Leo 0 . Whitlow; R.C. 
John Michael Wilkins; R.C. 
Beverly Carolyn Williams; W.C. 
Allen Wesley Wills; R.C. 
Ann Moyar Wilson ; W.C. 
Brant Wilson; R.C. 
Joan Claire Wilson; W.C. 
Lynda M. Wilson ; W.C. 
James Francis Wyatt; R.C. 
Donna Marie Yancey ; W.C. 
Steve Chris Yeatras; R.C. 
Lenora Sevanne Younger; W.C. 
282 Classes 
Carlton Mayo Yowell; R.C. 
Steven Albert Zehner; R.C. 
Richard P.· Zuraw; U.C. 
Classes 283 
Freshmen Class of 1977 
New beginnings in 
Everything. 
Dorm life 
(Oh for a neighbor who uses earphones with his stereo) 
Food 
(I want to go Home) 
Dating 
(That's my blind date? I wish I was blind) 
Tests and exams 
(I think I feel a case of malaria coming on) 
There were new friends. 
Fun dates as well as the bad ones. 
And a peace in knowing next year you wouldn't be a freshman 
anymore. 
John H. Agnew; U.C. 
Barry W. Allman; R.C. 
Karen Lee Amaya; W.C. 
Jessie Elizabeth Amos; W.C. 
Nancy K. Anderson; W.C. 
Thomas Thweatt Atkinson; R.C. 
Ruth Elizabeth Bailey; W.C. 
Debra Ann Bareford; W.C. 
Gerald Thomas Barham, Jr.; R.C. 
Patricia Lynn Barlow; W.C. 
John Vanderslice Barnes, Ill; R.C. 
Glenn Elder Barnett; R.C. 
Jean Little Baskerville; W.C. 
Jonathan Henning Bauer; R.C. 
Mark Robert Begiebing; R.C. 
284 Classes 
Ann C. Bennighof; W.C. 
Elizabeth Anne Bigler; W.C. 
Deborah Kay Blankenship; W.C. 
Mary S. Blanton; W.C. 
Donald Carl Blessing; R.C. 
Brenda P. Boggs; W.C. 
Ann Woodward Bowdler ; W.C. 
Frank Andrew Boyer, Jr.; R.C. 
Donald Wayne Bragg; R.C. 
Beth R. Brimm; W.C. 
E. Thomas Briner, Jr.; R.C. 
David Neal Brinser; U.C. 
Michael Gordon Broadhurst; R.C. 
Delena Jones Browder; W.C. 
Colleen Ann Butch; U.C. 
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Robin Gregg Butler; W.C. 
Stuart Elliott Butler; R.C. 
Douglas Darrell Callaway; R.C. 
Kathleen Hunt Calnan; W.C. 
Deborah Wray Campbell; W.C. 
Mark Kevin Carsley; R.C. 
George Henry Carter, IV; R.C. 
Jane Barbour Carvil; W.C. 
Michael Joseph Chevalier; R.C. 
Sherry Gahl Clark; W.C. 
James A. Clarke, Jr .; R.C. 
Paige Clarke; W.C. 
Bernie Carl Clary; R.C. 
Robert Edward Clement ; R.C. 
Allen Clinton Clements, Ill; R.C. 
286 Classes 
Paul Kevin Clements ; R.C. 
Langley Barbara Cline; W.C. 
Cynthia P. Cobbs; W.C. 
James Chandler Coggins; R.C. 
W. Stephen Coleman ; R.C. 
Richard J. Conroy; R.C. 
William Caldwell Coursey, Jr. ; R.C. 
Anne Elizabeth Creasy; W.C. 
Kathryn Ross Crews; W.C. 
Mark Wayne Cummins; U.C. 
J. Anne Daniel ; W.C. 
Suzanne Darling ; W.C. 
Richard Kim Davenport ; R.C. 
Catherine F. Day; W.C. 
Susan L. Dean; W.C. 
Diane Marie Deeb; W.C. 
Ann Marie Dickenson; W.C. 
John Neasmith Dickinson ; R.C. 
Classes 287 
Janet Elizabeth Doggett; W.C. 
Cath-y Ritchie Dorrier ; W.C. 
Edward L. Dunford, Jr.; R.C. 
288 Classes 
Michael Fields Dyer; R.C. 
Christopher C. Earhart; R.C. 
M. Jayne Edwards; W.C. 
Barry Niel Elgert ; U.C. 
Lee Elledge; R.C. 
Judith Ellen Ellis; W.C. 
Franklin R. Ellsworth, Jr.; R.C. 
Powell Shannon Elswick; R.C. 
Mary Gail Evans; W.C. 
Randall K. Falls ; R.C. 
Marianne Irene Fekete; U.C. 
Kim Hunter Ferebee, W.C. 
Steve Dodridge Ferguson; R.C. 
Shelley Marie Flippen; W.C. 
Jeffrey Lynn Franklin; R.C. 
Martha S. Fredericksen; W.C. 
Jocelyn Mattie Gara; W.C. 
Marsha C. Garnett; W.C. 
Lester Lee George; U.C. 
Dan Bruner Gillette; R.C. 
Elaine Clarke Gilmore; W.C. 
Judith M. Glassick; W.C. 
William G. Goodman; R.C. 
Diann B. Gordon; W.C. 
Kathryn Gordy; W.C. 
Dianne Graham; W.C. 
Mitsy Lee Gregory; W.C. 
Classes 289 
Robin Ann Griggs; W.C. 
Merlin Thomas Grim; R.C. 
Anna Lynn Grimes; W.C. \ 
David Randolph Hale; R.C. I 
Cynthis Joanne Harman; W.C. 
William Edward Harper, Ill; R.C. 
Amos W. Healy Jr.; R.C. 
Major M. Hillard, Ill; R.C. 
James Willis Hilldrup; R.C. 
David Tk Ho; R.C. 
Michael Alan Hoffman; R.C. 
Susie Hoffmann; W.C. 
Robert Stoner Holt; R.C. 
Robert Shell Hopkins; R.C. 
David E. Howard; R.C. 
Steve Hudgins; R.C. 
290 Classes 
Elizabeth Lynne Hummel; W.C. 
Beverly S. Hutcherson; W.C. 
Susan Moore Hutchins ; W.C. 
John Archer Irby; R.C. 
Margaret Susan Irons ; W.C. 
Ann Jackson; W.C. 
Cynthia M. James; W.C. 
Robin John Jennings; U.C. 
Brenda Faye Johnson ; W.C. 
Paula Susan Johnson ; U.C. 
Elizabeth Page Jones; W.C. 
Maryse Jones; W.C. 
Mary Page Jordan ; W.C. 
Peter M. Karker; R.C. 
Robert Timothy Kearney ; R.C. 
Kathy Grey Kessler ; W.C. 
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Jonathan William Kimmel; R.C. 
Kendall Berry King; W.C. 
William Charles King, 11; U.C. 
Ronald Wayne Kirkland; R.C. 
Claudia Beth Kolb ; W.C. 
Thomas Michael Kroupa; R.C. 
Renee Ruth Lamm; W.C. 
Dawn Land ; W.C. 
Susan Elizabeth Lang W.C. 
Anne Archbell Larkin W.C. 
Thomas Hewlett Leath, Jr. R.C. 
James Chinn Lee R.C. 
Kathryn Healea Lewis; W.C. 
Patty Snow Little ; W.C. 
Wayne Brian Lowell; R.C. 
William Phillip Lyliston; R.C. 
Gina Sue Lyons; W.C. 
Mary Lu Markham; W.C. 
Anne Robin Marsh; W.C. 
Allen Dale Martin ; U.C. 
Beth Masencup ; W.C. 
Herrick S. Massie, Ill; R.C. 
Cathryn Mary McCloy; W.C. 
George B. McClure; R.C. 
292 Classes 
Cathy Ann McDonough; W.C. 
Robert Whealton McWilliams; R.C. 
Susan Milam; W.C. 
Debbie Jean Myers; W.C. 
Sharon Elizabeth Nancy; W.C. 
Marianne Nelms; W.C. 
Ronald C. Nelson; R.C. 
Nancy Keller Newlon; W.C. 
Paula Kaye Newton; W.C. 
Deborah Hean Noonan; W.C. 
Nancy Chaffin Northcott; W.C. 
Robert David Oakes; R.C. 
George H. Olmsted, Ill; R.C. 
John Gallagher O'Reagan; R.C. 
Charles Alexander Otstot; R.C. 
Mark Richard Ovender; R.C. 
Ray Ozyjowski; R.C. 
Wayne F. Palmer; R.C. 
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Steven Gray Parker ; R.C. 
Betty Peyton Parks ; W.C. 
Charles Lewis Peeples ; R.C. 
Melinda Jarrell Pentz; W.C. 
Susan Denise Peoples; W.C. 
James A. Perdew; R.C. 
George Kevin Perdue; R.C. 
Kent K. Peterson; R.C. 
Michele Lynn Petko ; W.C. 
Patrick Paul Phillips; R.C. 
Sharon Ann Picard ; W.C. 
Karen Anne Pierce ; W.C. 
James Winston Pinder; R.C. 
Janet Sue Poston ; W.C. 
Monica Marie Powers, W.C. 
294 Classes 
Tom David Primavera ; R.C. 
Zoe Anne Pritchett ; W.C. 
Douglas Ramsey Quaintance; R.C. 
Shirley E. Radspieler; W.C. 
Elizabeth Gordon Rector; W.C. 
Michael Lee Redmond; R.D. 
Nancy Carol Reid; W.C. 
Charles Edward Reynolds ; R.C. 
Tamara Richey, W.C. 
Sandra Renee Richmon ; W.C. 
Riley F. Carson Ill ; R.C. 
Lynn W. Robinson; W.C. 
Connie Lynn Rodriguez ; W.C. 
Debra Cornell Rogers; W.C. 
Cindy Ruth ; W.C. 
Katherine S. Scarborough ; W.C. 
Mary Jane Schad; W.C. 
Mark S. Schantz ; R.C. 
Thomas Schrinel; R.C. 
Alan W. Schwartz; R.C. 
Susie Schwarz ; W.C. 
Robert Dale Seabolt ; R.C. 
Karen Lee Sears ; W.C. 
Frank M. Shanahan ; R.C. 
Classes 295 
Linda Marie Shoemaker; W.C. 
Peter A. Skarzynski ; R.C. 
Evelyn Elizabeth Small; W.C. 
Carolyn P. Smith; W.C. 
Jack Michael Smith; R.C. 
Victor Lucian Smith; U.C. 
Russell Melvin Snead; R.C. 
Patty Anne Sosnowitz; W.C. 
Mark C. Standridge; R.C. 
Gary Eugene Steele, R.C. 
John W. Steffe; R.C. 
Thomas Edward Stenzel; R.C. 
Laura Pennington Stewart ; W.C. 
William Olin Stockburger ; R.C. 
Raymond Douglas Stratton; R.C. 
296 Classes 
Francis DePaul Straub, Jr.; U.C. 
Mary Beth Swartwout ; W.C. 
Doublas Dillon Taylor; R.C. 
Victor A. Taylor; R.C. 
William Thor Temple; R.C. 
Linda Ragland Terrell; W.C. 
Betsy L. Thomas; W.C. 
Kimberlee Katherine Thomas; W.C. 
Ned R. Thomas; R.C. 
Donna Elise Tiedemann; W.C. 
David Freeman Tobin; U.C. 
Linwood Grufton Tucker, Ill; R.C. 
Anne Garland Tullidge; W.C. 
Mark Grove Turner; R.C. 
Donald L. Unger; R.C. 
Lynn Brooks Vernon; W.C. 
James John Vogler; R.C. 
Pamela Faye Vogt; W.C. 
Classes 297 
Barbara Lynn Walker; W.C. 
Jann E. Waltenbaugh ; W.C. 
Wyatt H. Walton Ill; R.C. 
William Stuart Walton; U.C. 
Mike Stanley Waters ; R.C. 
Pamela Anne Watson; W.C. 
Cathy Reed Weaver ; W.C. 
Robert J. Weeks; R.C. 
Timothy Wallace Weir; R.C. 
Katherine Marie Wellhouse; W.C. 
Robert Clark Wells, Jr. ; R.C. 
Leila Joy West ; W.C. 
Cheryl Suzanne Westcott ; W.C. 
Jane Elizabeth Wheeler; W.C. 
Michael Craig White ; R.C. 
Dorothy Dean Wiley ; W.C. 
298 Classes 
Kathie Lile Wiley ; W.C. 
Dirk Williams; R.C. 
James Albert Williams, Jr .; R.C. 
Robin L. Wilson ; W.C. 
John Alton Witt; R.C. 
Deborah B. Wood; W.C. 
Karen Elizabeth Woods ; W.C. 
Barbara L. Woodson; W.C. 
Marie Korrel Woody; W.C. 
James H. Wren; R.C. 
Helen Louise Wright; W.C. 
Leslie Claire Wright ; W.C. 
Classes 299 
There was a call for life at the UR ... 
William Binion 
Whit Day 
Thomas Powell 
John Mclemore 
Rowland Browder 
Stephen Botti 
Andrew lwanik 
Richard Davenport 
Dirk Weddowson 
Jonathan Harding 
Steven Colvin 
Donald Williams 
Russell Warren 
Edward Horwitz 
Robert Harris 
William Jones 
George Dual 
Winfred Gatling 
John Morris 
Susan Hill 
Howard Vaughan, Jr. 
Walter Williams 
Anthony Tedesco 
Norman Bertel s 
Steven Chantler 
aarence Jung , Jr. 
Daniel Levine 
David Moller 
Allan Adams 
Craig Hedley 
Michael Hoffman 
George Perdue 
Paul Siegel 
Philip Newman 
Gaston Williams 
Gary Moore 
Roscoe Nutter 
Evi Kovit 
Michael Haskins 
William Taylor, Jr. 
Diane Barnes 
Frederick Hildebrand 
Henry Ware 
Tho mas Slane 
M. Page Wilson 
Powell Elswick 
Frank Jett 
Roberta Harold 
Robert Mason 
Robert Osborne 
Joseph Burrough, 111 
Wade Reynolds 
James Gibbs 
Joseph Kennedy 
Paul Cline 
Kenneth Powers 
Michael Schatzberg 
Chapman Dugger 
Charles Null 
John Barnes 
Bruce Gray 
Steven Gerometta 
Roger Ball 
David Rabil 
Daniel Haggett 
William Higgins 
Kevin Hyde 
James Nanney 
Deborah Blankenship 
Linda Wippel 
James Yoffey 
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It was a need to give ... 
And the students responded. 
Forrest Malcomb 
William Stone 
Katie Schutz 
Kenneth Gerlach 
Steven Parks 
Janet Ferrell 
Virgil Bryan 
Roger Marks 
William Hofheimer 
John Welsh 
George, Brockway 
Jane Stringfellow 
Mary Beth Smith 
Margaret Allen 
Holt Livsey 
Linda Pack 
Eileen Melia 
Suzanne Slawson 
Stephen Seeger 
Jesse Tucker 
David Blanset 
John Scott , IV 
Julia Habel 
Jane Selden 
Michael Cohn 
Robert Fowler 
William Goforth 
Willia·m Poston 
Paula Newton 
Robert Nelson 
Martin Casper 
Pamela Davis 
Sarah Hopkins 
Michael Anderson 
Helen Wright 
Carol Schreffler 
Joan Wagner 
Dede Early 
Paula Abady 
Tenita Palmer 
George Bernard 
Robert Hayward 
Thomas Loughran 
Melissa Kidwell 
Dan Jordan 
Robert Major 
Jody Bishop 
Nancy Webb 
Robert Kinsey 
Gary Suttle 
David Docherty 
Thomas Swann 
James Lieberman 
James Frazier 
Judy Chamberlain 
Sally Gilmore 
Stephen Binns 
William Montgomery 
Edward Day 
Kevin Ries 
Richard Pullen 
David Hiller 
Frank Garito 
Hal Watkins 
Stephen Dexhe imer 
Terrell Mcilwain 
Lloyd Wolfley 
Jeff Somers 
Allen Will s 
THE PAST WITH TIME COMES CHANGE AND "OUR TIME IN HISTORY" ... 
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The presence of bulldozers, workmen in hardhats, and the 
sounds that accompany building or tearing down have been 
with the University community for several years. They are a 
reminder that the University of Richmond is changing, get-
ting a face lift, and they serve as an external symbol of new 
values that go much deeper. 
UNl11ERSITY OF RICHMOND 
''OU/t Tll!U! iR, J{(Jff»n" 
1972 -19a:.z.- y 
Changes for the future will be brought about 
because of the University's " Our Time in History" 
development program which has as its goal the 
raising of $50 million in ten years. The program, 
launched in March of 1972, is designed " to make 
this school the best small private university in the 
nation," according to President E. Bruce 
Heilman. 
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The biggest construction resulted in the Robins 
Center, which was dedicated in December, 1972. The 
$10 million facility, housing an arena that seats ap-
proximately 10,000 people, a 25-yard, six lane swim-
ming pool, seven official-size handball - raquet 
courts and a host of other facilities, serves as a source 
of pride for students, alumni and faculty. 
The T. C. Williams School of Law 
has received an addition. The 
$750,000 M. M. Long Wing to the 
Law building has meant an 
increase in enrollment at the law 
school. The wing was dedicated in 
April of last year. 
The President's Home was completed in the Spring of 
1973. The money was given to the University by an anony-
mous donor. This house provides the University with a 
center to entertain both the campus and the community, 
and it provides the president with a family home. 
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Renovation has helped convert two 60-year-old dormitories into 
more comfortable and much safer living facilities. Thomas Hall 
received $400,000 worth of renovation last spring, which includes air-
conditioning, new plumbing and wiring, and carpeting. North Court 
Dormitory at Westhampton also received air-conditioning, carpeting, 
and improved wiring and plumbing systems. 
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Outdoor sports have also received new facilities. Eight tennis courts 
were finished this fall, taking the place of the four courts facing east-
west on the Richmond side of the campus. The new courts face north-
south, and alleviate the problem of sun in the eyes. Construction on a 
$175,000 all-weather Chevron track having eight, 48-inch lanes was 
also begun this fall. 
A new dormitory, the Agnes Gray Dormitory, will house 250 women 
when finished. The $1 .8 million structure is scheduled for completion 
next fall. 
One of the top priorities with which the money will be used is the 
expansion and renovation of Boatwright Memorial Library. A $3.5 
million University Center for social, recreational, governmental and 
academi~ services is also planned. 
An $8 million science complex to house the department of Biology, 
Chemistry, Mathematics, Physics and Psychology is planned to take 
the place of the 45-year-old science buildings now being used. Also, 
an administration complex to house the now scattered administration 
will be built at an estimated $1 .5 mill ion. The major functions which 
will be grouped in the new facility are the Preisdent's offices and 
Board Room, financial and business services, University relations and 
admission offices. 
The plans for the $50 mi lion development program are ambitious 
and far-reaching . Many will not be completed in time for the students 
now enrolled here to enjoy. But they show a change of attitude at the 
University. It is no longer a question of the University merely 
continuing to function, but of it progressing and improving. Such 
improvements will give those students who come to the University of 
Richmond in the future even more of which to be proud. 
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GENERAL STAFF 
Debbie Campbell 
Carol Chittum 
Dede Early 
Janet Ferrel I 
Sally Gilmore 
Cassie Kennedy 
I would like to extend my appreciation to all those who helped to make 
this book possible. 
This WEB is a work by the University rather than a few students alone. 
The students listed on this page have been only the spirit of the other 
hundreds of you. They represent your ideas, feelings, and attitudes. 
I hope this WEB will be appreciated and enjoyed by all . 
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